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شيد العربية ملاهر زينو  احليوية القيم األخالقية يف األ  
 (حبث األدب النفسي)
 حبث تكميلي
 
 األوىل اجلامعية  الدرجة شهادة مقدم الستيفاء الشروط لنيل
ا     )S.Hum( يف اللغة العربية وأد
  ر قداىفمعمّ إعداد : 
  ۹۱٢۱٧۱٢۱A سجيل :رقم الت
 
ا   شعبة اللغة العربية وأد
  قسم اللغة واألدب
  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
  جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا
  م ٢٠٢٠ه /  ۱٤٤٢
صالة البحث  االعرتاف 
ه:   أ املوقع أد
  : معمر قدايف    اإلسم الكامل
  ۹۱٢۱٧۱٢۱A:     رقم التسجيل
شيد يف األخالقية القيم:     عنوان البحث   زين ملاهر العربية األ
  
ّن هـــذا البحـــث التكميلـــي الســـتفاء الشـــروط لنيـــل شـــهادة الدرجـــة اجلامعيـــة األوىل   اللغـــة يفأحقـــق 
ا العربية يـة إعالميـة.  )S.Hum( وأد الـذي ذكـر عنوانـه وهـو مـن أصـالة البحـث ولـيس انتحاليـا، ومل ينتشـر 
  وأ على استعداد لقبول عواقب قانونية، إذ ثبت يوما ما انتحالية هذا البحث التكميلي.
  
 ،   ۲٠۲١يناير  ۵سورا
    الباحث  
  
 





بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد  رّب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء  
  والرسلني، سيد حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
  طالع واملالحظات على البحث التكميلي الذي أحضره الباحث:بعد اال
  االسم الكامل   : معّمر قداىف
  ۹۱٢۱٧۱٢۱A:    رقم التسجيل
شيد يف األخالقيةو  احليوية : القيمعنوان البحث     زين ملاهر العربية األ




  الدكتور فتح الرحيم املاجستري
  ۱۹٦۹٠۱٢۵۱۹۹٤٠۳۱٠٠۵رقم التوظيف: 
  
 تعتمد عليه،
ا  رئيسة شعبة اللغة العربية وأد
 
 مهة اخلرية املاجسترية




  املناقشة اعتماد جملس
شيد يف واألخالقية احليويةالقيم  العنوان :   زين ملاهر العربية األ
ـــا   حبـــث تكميلـــي لنيـــل شـــهادة الدرجـــة اجلامعيـــة األوىل يف شـــعبة اللغـــة العربيـــة وأد
)S.Hum( ـــــة اآلداب والعلـــــوم اإلنســـــانية ـــــل ســـــونن جامعـــــة كلي ـــــة اإلســـــالمية أمبي  احلكومي
  . سورا
  معمر قدايف إعداد الطالب : 
  ۹۱٢۱٧۱٢۱A:   رقم التسجيل
يـــل املناقشـــة وتقـــرر قبولـــه شـــرطا لن فـــع الطالـــب عـــن هـــذا البحـــث أمـــام جملـــسقـــد دا
ا العربية اللغة يفشهادة الدرجة اجلامعية األوىل   ٦. وذلك يف يـوم األربعـاء )S.Hum( وأد
  م. ۲٠۲١يناير 
  السادة األساتذة:من  املناقشةجملس  تكّونوي
  (.......)        مناقشا               املاجستري الرحيم فتح الدكتور) ١
  (.......)          مناقشا     املاجسترياندوس أمحد زيدون الدكتور ) ۲
  (.......)          مناقشا         املاجستري) أمحد شيخو ٣
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شيد العربية ملاهر زين و  احليوية القيم األخالقية يف األ  
Nilai Moral dalam Lagu Arab Maher Zain  
 
Nasyid merupakan salah satu produk sastra yang memiliki efek positif pada 
pendengar karena memperkuat pola pikir dan menenangkan perasaan. Selain itu, 
nasyid merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau 
nilai moral kepada para pendengar melalui liriknya. Adapun nilai moral dalam 
nasyid adalah nilai-nilai etika yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada para 
pendengar yang merupakan makna yang terkandung dalam sebuah lagu (nasyid).  
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti nilai 
moral yang terdapat dalam lagu Arab Maher Zain dengan 2 fokus pertanyaan: 1) 
Nilai apa saja yang terdapat dalam lagu Arab Maher Zain, 2) Nilai moral apa saja 
yang terdapat dalam lagu Arab Maher Zain. Adapun tujuan penelitian ini adalah 
menjelaskan dan mengidentifikasi nilai-nilai moral yang ada dalam lagu Arab 
Maher Zain. Oleh karena itu, peneliti menggunakan kajian teori tentang nilai 
moral yang didukung oleh pendapat dari Besley dan Arifin.  
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif 
deskriptif dengan menggunakan analisis isi. Data yang diperoleh dalam penelitian 
ini diambil dari beberapa nasyid Arab karya Maher Zain yang kemudian dianalisis 
secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Terdapat nilai-nilai penting 
bagi kehidupan manusia dalam lagu Arab Maher Zain seperti nilai agama, nilai 
sosial, dan nilai politik. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya nilai agama 
sebanyak 18 data, nilai sosial sebanyak 6 data, dan nilai politik sebanyak 1 data. 
2) Terdapat nilai-nilai moral dalam lagu Arab Maher Zain sebanyak 46 data yang 
terdiri dari: (1) nilai moral manusia terhadap Tuhannya sebanyak 23 data. (2) nilai 
moral manusia terhadap sesamanya sebanyak 10 data. (3) nilai moral manusia 
yang berupa nilai kemanusiaan sebanyak 13 data. 
 
Kata Kunci: Nilai Moral, Nasyid Arab Maher Zain 
 

































ت البحث  حمتو
  
  ۱................................................................صفحة العنوان
صالة البحث  ۲......................................................االعرتاف 
  ٣...............................................................املشرف تقرير
  ٤.........................................................املناقشة جلنة اعتماد
  ۵.....................................................................امللخص
ت البحث   ٦.............................................................حمتو
  ۹..............................................أساسيات البحث الفصل األول:
 ۹ .........................................املقدمة......................  .أ
 ١١ .....................................أسئلة البحث..................  .ب
   ١١ ...................................ج. أهداف البحث...................
  ١١ .......................................د. أمهية البحث..................
  ١۲ ......................................ضيح املصطلحات...........ه. تو 
  ١٣.............................................حدود البحث........... و.
  ١٣......................................الدراسات السابقة...............ز. 
  ١۵................................................اين: اإلطار النظريالفصل الث
 

































شيد حملة عن القيم احليوية  .أ   ١۵ ................................العربية يف األ
  ١۵ ...............................................احليويةمفهوم القيم . ۱
  ١۷.................................................احليوية القيم أنواع. ٢
شيد العربية  .ب  ١۹.............................القيم األخالقية وأنواعها يف األ
  ١۹ ............................................مفهوم القيم األخالقية. ۱
  ۲٠..............................................األخالقيةأنواع القيم . ٢
  ۲۷ ...................................................حملة عن ماهر زينج. 
  ۲۷ ...................................................نشأة ماهر زين. ۱
  ۲۷ .................................................... حياة ماهر زين٢
  ۲٨........................................... مؤلّفات ماهر زين وجوائزه۳
 ٣١..............................................الفصل الثالث: منهجية البحث
   ٣١ ..............................................أ. مدخل البحث ونوعه
ت البحث ومصادرهاب.    ٣۲........................................بيا
تج.    ٣۲ ..............................................أدوات مجع البيا
تطريقة مجع د.    ٣۲ ...............................................البيا
ته.    ٣٣...................................................حتليل البيا
تو.     ٣٣ ..................................................تصديق البيا
  ٣٣ ..................................................إجراءات البحثز. 
ت وحتليلهاالفصل الرابع:    ٣۵......................................عرض البيا
شيد العربية ملاهر زين احليوية أنواع القيم  .أ  ۳۵ ......................يف األ
شيد العربية ملاهر زين  .ب  ٦٠........................القيم األخالقية يف األ
 

































  ۷۷...................................................الفصل اخلامس: اخلامتة
 ۷۷ ............................................نتائج البحث........  .أ

















































  لالفصل األو 
  أساسيات البحث
  
 مقدمة  .أ
شــيد مــن أهــمّ  ــا ذات فوائــد عظيمــإنتــاج األديب  تعــّد األ وارتقــاء احلــس بيــة للرت  ةأل
ثّر تـؤ  هلا دور كبري على النفس البشرية خاصة يف الرتويح عن الـنفس. أنّ  ريبوالذوق، وال
شيد دئ همعقليت تقويني حيث املستمع إجيابيا حنو اثري  األ م وجتعل هممشاعر  و  حيا
 1.ومسرتخية مرحية
ــت  ّ شــيد أ  ألــوان أقــدم مــن يُعــدّ  ذايتّ  شــعر وهــو نــوع مــن الشــعر الغنــائي اعتــرب األ
لّتعبــري والغنــاء، ملوســيقي رتباطــه ويّتســم الوجــداّين، الّشــعر ســمإ عليــه ويُطَلــق الّشــعر،  و
 قلـب مـن يصـدر الـيتوالـبغض  الفـرح، والقلـق، والكراهـة،، و واحلـزن ،كاحلـبّ   العواطـف عن
العنـوان ى هللا عليـه وسـّلم حتـت صـلّ يد منذ عهـد النـيب حممـد شلقد ظهرت األو  2.الشاعر
لنيب حممدنشدأاليت  "طالع البدر علينا"  صّلى هللا عليـه وسـّلم ها املسلمون عند الرتحيب 
يد مــع الوضــع والظـــروف يف شــاأل تر رة. مث تطــوّ عنــدما انتقــل ألول مــرة إىل املدينــة املنـــوّ 
اجلهـاد واملقاومـة عـن يد يف الشـرق األوسـط شـاألتـوي حت ،على سبيل املثال .ذلك الوقت
لية اإلسرائيلية   3.لإلمرب
                                                          
1 http://al3loom.com  
  بتصّرف. ۳صفحة  الغنائي، الشعيب الشعر يف ونصوص دراسات رواس، الفتاح عبد 2
3https://muslimahdaily.com/khazanah/art-culture/item/1831-menilik-sejarah-dan-perkambangan-
kesenian- nasyid.html  
 

































شــــيد تعتــــرب ــــة القــــيم نقــــل ميكنهــــا اتصــــال وســــيلة األ  خــــالل مــــن هانشــــر أو  احليوي
ــ شــيد العربيــة. قــال  القــيم مــن جــزء األخالقيــة القــيما. أّمــا كلما احليويــة الــيت حتتويهــا األ
شيد العربيـة  األخالقية القيم إنّ  )Arifin("عارفني"  لصـفات  القـيم هـييف األ الـيت تتعلّـق 
شيد و   يف احلسنة والطبيعة الكرمية حيث وردت  يعـرب ما إىل املؤلف موقف هيكلمات األ
شيد العربية يف يةاألخالقفالقيم  ة التعبري.طريق وإىل عنه   خـالل مـن املنشـد لقاهـاأ اليت األ
ا  شيد العربية يف كان إذا ذلك، على وبناءا. واحلسنة اإلجيابية األشياء من هيكلما  األ
ا املذمومة األخالق يعرض   4املستمعني ليبتعد عنها. لكافة التحذير فإ
شـــيد إىل أربعـــة أقســـام وهـــي ات  5.ؤثرات، واملـــدفوف، والـــيقـــاع، واإلحلـــداءنقســـم األ
شــ توبتقـّدم الزمــان، انتشــر   ونيقومــ ننتشــارا ســريعا بظهــور املنشــدين الــرائعني الــذييد ااأل
 املوســـيقى صـــناعة مـــن جـــزًءا األنشـــودة تصـــبح حـــّىت  ئعـــة واملتعجبـــةالرا األنشـــودةتـــأليف ب
 ومن أشهر املنشدين يف العامل اإلسالمي هو ماهر زين. .العاملية
 لبنــــان يف طــــرابلس يف مولــــود وهــــو املســــلمني، املنشــــدين أحــــده فمــــن املعــــروف، أنّــــ
 زيـن مـاهر ويقـوم .األصـل لبناين ولكّنه السويديّة، اجلنسّية وحيمل م،۱۹۹۱ عام يوليو۱٦
 والعــود، والبيــانو اجليتــار علــى أيضــاً  لعــزف ويقــوم املوســيقي، والّتوزيــع والّتلحــني إلنشــاد
 مــن أغانيــه مّكنــت رائعــة وكلمــاتٍ  مميّــز موســيقي وتوزيــع صــوت خبامــة زيــن مــاهر ويتمتّــع
ل اجلـوائز الكثـرية علـي سـبيل املثـال،  العـامل مسـتوى علـى جـداً  كبريٍ  بشكلٍ  الّنجاح حـّىت 
 اإلذاعيــــة احملطــــة مــــن إســــالمية أغنيــــة أفضــــل علــــى حــــازت "عليــــك ســــالم نــــيب  أغنيــــة"
وهلـذا كّلهـا، فاختـار الباحـث موضـوع البحـث عـن  6.األوسـط الشـرق يف الرائـدة املوسـيقية
شيد القيم األخالقية يف   .زين ملاهر العربية األ
  
                                                          





































  ب أسئلة البحث
  حاول الباحث علي إجابتها فهي : أسئلة البحث اليت سيا أمّ  
شيد يف احليوية القيم أنواع هي ما. ۱   ؟زين ملاهر العربية األ
شيد يف األخالقية القيمأنواع  هي ما. ٢   ؟ملاهر زين العربية األ
  
  ج. أهداف البحث
  ا األهداف اليت يسعى هذا البحث إيل حتقيقها فهي ما يلي :أمّ 
شيد يف احليوية القيم ملعرفة أنواع. ۱   زين  ملاهر العربية األ
شيد يف األخالقية القيم أنواع . ملعرفة٢   ملاهر زين العربية األ
  
  د. أمهية البحث
يف حبثــه فهــي األمهيــة النظريــة واألمهيــة التطبيقيــة  ا أمهيــة البحــث الــيت يســعى الباحــث مــأ
  : كما يلي
  . األمهية النظرية ۱
دة  شيد يف األخالقية القيم املعلومات واملعارف عنأ. لز    زين ملاهر العربية األ
دة املعلومات واملعارف عن ب. شيد  اليت احلياة يف األخالقية القيم أمهية لز   تصورها األ
دة املراجع يف اج.    .دب النفسيب العريب وخاصة يف علم األألدلز
 

































  . األمهية التطبيقية٢
دة   .أ شيد يف املعرفة والفهم عن القيم األخالقيةللباحث : ز   زين. ملاهر العربية األ
 الفهـــم عـــن القـــيم األخالقيـــة يفمســـاعدة  : للقـــارئني وطـــالب شـــعبة اللغـــة العربيـــة  .ب
شيد  زين ملاهر العربية األ
دة الرســــــائل لجامعــــــة : لج.  داب والعلــــــوم اآلالبحــــــوث العلميــــــة يف مكتبــــــة كليــــــة و ز
  .احلكومية سورا اإلسالمية أمبيلجامعة سونن إلنسانية ا
  
  املصطلحات توضيح. ه
  توضح الباحث املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث، وهي :
ـــام . القـــيم :۱ يقـــوم، وأصـــله قـــوم، فصـــار قيمـــة مجعهـــا القـــيم،  -لغـــة تؤخـــذ مـــن كلمـــة ق
مــــا يتمســـك بــــه فــــرد أو فئــــة  صـــطالحا: كــــلّ الـــثمن الــــذي يعــــادل املتــــاع. وأمــــا ا اومعناهـــ
  اجتماعية.
 منظــا ىنمعــ علــى مشــتمالن ومهــا ســلوكال أو األخــالق كلمــة مــن تؤخــذ . األخالقيــة :٢
 يف األخـــالق وأمـــا. احليـــاة يف بـــاطنال ســـلوكل مـــؤد يكـــون ذيالـــ فـــؤادال منظـــا أو بـــاطنال
نيـةال ار   "etos"يسـمى  اإلغريقيـة أو يو  اخلـري عـن لـيمالتع وهـو  ونيسـياداإلن يف. "etika"فص
تمع له ذيال شرّ وال   7.كذل وغري واجباتال األعمال، واقف،امل مثل ا
شيد :۳   أو رجـز، أو بشـعر، الصـوت رفـع هـو: اصـطالًحاوأمـا . الصـوت رفـع لغة . األ
رة ألجــل وتنغــيم؛ وترقيــق ترجيــع فيــه بنــوع نثــر،  يف الدينيــة والغــرية والعواطــف، احلمــاس، إ
  .مجاعة أو فرًدا متنوعة، وأماكن أوقات
                                                          
7 Poespoprodjo, W. 1986, Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori Praktek. (Bandung: Remaja 
  Karya) 
 

































ـــن :٤ ـــاهر زي ـــاين وموســـيقي ســـويدي فنـــان أحـــد مـــن . م يوليـــو  ۱٦ ولـــد ،مـــن أصـــل لبن
  . وهو منشد وكاتب وملحن وموزع موسيقي.لبنان يف ۱۹٨۱
  
  و. حدود البحث
  يركز الباحث حبثه فيما وضع فحدده كما يلي :
شـيد  سـبعة يف األخالقيـة القيم التحليل األديب عن دراسة يف يركز البحث هذا أنّ  أ
يســـود"،  ، "احلـــبّ نـــيب ســالم عليـــك"حتــت العنـــوان: "إن شـــاء هللا"، " العربيــة ملـــاهر زيـــن
س تشـــبه لنـــا"رضـــي " ،"  قـــيمال حيـــث مـــن حتليلهـــامـــع  ""لـــوالك"، و"ســـامح "،ت  ر
  .األخالقية
  
  سابقةدراسة . ز
 ســـطورال ىف الباحـــث ســـجلوي رضســـيع وضـــوع،ملا ذاهـــ الباحـــث ميســـتخد أن قبـــل
 بحــثال ذاهــ بــني ميــزةامل نقــاطال بــرازوإ راســةالد موضــوع رضلعــ ســابقةال راســاتالد يــةالتال
  :ومنها راسة،الد من سبقه وما
نيت، النســاء. ۱  حبــث. "شــيخال حلنــان رةزهــ حكايــة روايــة يف األخالقيــة قــيمال"  فاطمــا
ـــا شـــهادة نيـــلل متهاقـــد تكميلـــي  ربيـــةالع لغـــةال بةبشـــع البكـــالوريوس يف اللغـــة العربيـــة وأد
ا، ، احلكومية اإلسالمية أمبيل نسون ةجامع ،والعلوم اإلنسانية داباآل كلية وأد  سـورا
  م. ٢٠۱٦ سنة
 

































 يف األخالقيــة قــيمال عــن يبحــث ألنــه ،الباحــث ســيقدمه مبــا رجــوه بحــثال ذاهــ
 يظـر نال نفـس يف الباحـث سيبحثه بحثال ذاوه .شيخال حلنان رةزه حكاية رواية وضوعامل
شيد العربية ملاهر زين. أي اآلخر وضوعامل ويف األخالقية، قيمال أي   األ
 تكميلـــي حبـــث. ملـــاهر زيـــن" "أنشـــودة "إن شـــاء هللا يف الدينيـــة قـــيمال" ،نــور الفطـــري. ٢
 ةجامعـ ،الدراسـات الثقافيـة يـةكلّ ب ربية،الع لغةال بةشعالبكالوريوس يف  شهادة نيلل متهاقد
  م. ٢٠۱٤ سنة ،مشال سومطرة
 يف ينيـةالد قـيمال عـن يبحـث ألنـه ،الباحـث سـيقدمه مبا رجوه خيتلف بحثال ذاه
 يف األخالقيـــة قـــيمال عـــن تركـــز بحـــثال ذاهـــ أنّ  مـــع. أنشـــودة "إن شـــاء هللا" ملـــاهر زيـــن يف
شيد العربية ملاهر زين.   األ
. ملـاهر زيـن "   Thank You Allah"األخالقية يف ألبوم  قيمال" ،وين دانيس سيماحايت .۳
ـــا شـــهادة نيـــلل متهاقـــد تكميلـــي حبـــث  كليـــةب البكـــالوريوس يف شـــعبة اللغـــة اإلجنليزيـــة وأد
  م. ٢٠۱٨ سنة ،مشال سومطرة ةجامع ،الدراسات الثقافية
 األخالقيـة قـيمال عـن يبحـث ألنـه ،الباحـث سـيقدمه مبـا خيالف رجوه بحثال ذاه
 نفـس يف الباحـث سـيبحثه الّـذى بحـثال ذا. وهـملـاهر زيـن "Thank You Allah"ألبـوم  يف
شيد العربية ملاهر زين. أي اآلخر وضوعامل ويف األخالقية، قيمال أي يظر نال  األ
  
 





































  الفصل الثاين
  اإلطار النظري
  
شيد العربية أ. املبحث األول :   حملة عن القيم احليوية يف األ
شيد العربية مالقيمفهوم . ۱   احليوية يف األ
 ـا اصـطالحاً  وأمـا الثمن، أواملقدار  ذو الشيء وهي قيمة، لكلمة مجع القيم لغة
 ويـتمّ  عليهـا، االجتماعيـة احليـاة وتقـوم البشر، فيها يتمّيز اليت األخالقية، الصفات جمموعة
ا أيضاً  وتُعرف واألفعال، األقوال ستخدام عنها التعبري  الفاضلة األخالق من جمموعة ّ
 قـول أو عمـل، بكـل للقيـام البشري السلوك توجيه يف اإلسالمية الرتبية على اعتمدت اليت
  8.اخلري على يدلّ 
ا مـن تصـورات عـن عبـارةهـي  )Rockish Milton(" روكـيش ميلتـون" القيم عنـد  شـأ
ــا كمـــا تفضــيلي، ســـلوك إىل تفضــي أن  البـــدائل بـــني مــن لالختيـــار معــايري مبثابـــة تعتـــرب أ
   9.ما موقف يف للفرد املتاحة السلوكية
 جتماعيـةأحكـام مكتسـبة مـن الظـروف اال) هـي م ٧٧۱۹أمحد بـدرى ( القيم عند
ــا ، وحتــدد جمــاالت تفكــريه ،حتــدد ســلوكه وتــؤ  ا الفــرد وحيكــم  ثريف تعلمــه كمــا يــرى يتشــر
 ،فيهــا النــاس يف ثقافــة معينــةجتماعيــة تعــين الصــفات الــيت يفضــلها أو يرغــب القــيم اال نّ 
 تعتــرب أو الســلوك موجهــات مــن تصــبح ملــا األفــراد جلميــع لنســبة العموميــة صــفة وتتخــذ
 10.له أهدافا
                                                          
8   https://mawdoo3.com   
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شــــيد تعتــــرب ــــة القــــيم نقــــل ميكنهــــا اتصــــال وســــيلة األ  خــــالل مــــن هانشــــر أو  احليوي
ـــــ  جنـــــوب جبامعـــــة واالتصـــــال الصـــــحافة كليـــــة مـــــن (Beasley)" بيســـــلي" أجـــــرى .اكلما
 اإلعــالم وســائل اســتخدام ثــري حــول حبثًــا ،)University of South Carolina( كارولينــا
 هــي إعــالم وســائل أربــع يف البحــث هــذا إجــراء متّ  .اإلنســان حيــاة يف احليويــة القــيم علــى
 ذات فـروق وجـود إىل الدراسـة هـذه نتـائج تشـري. واإلنرتنـت والصـحف واإلذاعـة التلفزيـون
 اإلعـالم وسـائل مـن واإلنرتنـت التلفزيـون يعـدّ  .الوسائط هذه استخدام بني إحصائية داللة
 فــإن نفســه، الوقــت ويف. اإلنســان حيــاة يف احليويــة القــيم توجــه علــى األثــر أكــرب هلــا الــيت
  11 .اإلنسان حياة يف القيم توجه على ضئيل ثري هلا والصحف اإلذاعة
ـــاءً  ـــائج علـــى بن ـــة القيم" فـــبيســـلي" حبـــث نت شـــيد يف احليوي  جمموعـــة هـــي العربيـــة األ
شـــيد كلمـــات يف وردت الـــيت األساســـي واملبـــادئ األحكـــام  اإلنســـان ســـلوك لتوجيـــه األ
تمع يف عالقاته وتنظيم وضبطه  12.احلياة نواحي يف اجلماعة وسط ا
ــا فأّمــا وظــائف القــيم احليويــة يف حيــاة اإلنســان  ّ  وتنظــيم وإرشــاد توجيــه يف تســاهمأ
 يف األدوار تناســـق ىلإ يـــؤدي ممـــا دور كـــلّ  ومســـؤوليات مهـــام دوحتـــدّ  االجتماعيـــة األدوار
 ويكــون االجتمــاعي، النظــام قــوة عوامــل تــزداد التناســق هــذا وبتحقــق الجتمــاعيا النظــام
 عليــا ومــثال أهــدافا القــيم نظــام دحيــدّ ، ألفضــلا ىلإ رهوتطــوّ  صـالبته عوامــل مــن أيضــا ذلـك
 متثــل ســواء معــني منظــور وفــق أعمــاهلم مــن إليهــا الوصــول واجلماعــات داألفــر ا علــى ينبغــي
ت العليــا املثــل ىلإ الوصــول أو الرغبــات إشــباع بــذلك  علــى القــيم تســاعد .الســامية والغــا
م إطــار يف واجلماعــات رادلألفــ والعقــاب الثــواب نــوع وحتديــد وصــف  الجتماعيــةا عالقــا
تمع يف والواجبات احلقوق حيفظ مما الصدد هذا يف خاصة لقوة تتمتع وهي وسلوكهم  ا
  13.ا يلتزم وجتعله
                                                          
11 Besley, J.C. (2008). Media use and human values. Journalism and Mass Communication hal 311 
12 https://www.researchgate.net/publication  
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شيد يف احليوية القيم أنواع. ٢  العربية األ
شيد   فيما يلى : العربية أّما القيم احليوية اليت حتتويها كلمات األ
  لدينية. القيم ا۱
تمــــع، يف اإلجيابيــــة القــــيم كــــل الدينيــــة القــــيم تــــرادف  وأحكــــام مبــــادئ نوتتضــــمّ  ا
 ويكون  والتكافل ،التعاون، و والرتاحم ،ةاملودّ  على القائم السلوك إىل تدعو فهي أخالقية،
  نفسـية يف القـيم هـذه مثـل تعمـق أن واملثـايل ،واألمانـة ،الصـدق، و الوفاء على مبين التعامل
لتحديـــد األطفـــال وعقـــول  وتشـــكل" األســـرة. "االجتماعيـــة التنشـــئة مؤسســـات أوىل يف و
تمعــات لكــل البشــرية التنميــة جــوهر الدينيــة القــيم  الدينيــة القــيم تشــكل مثــة ومــن العربيــة ا
ـــيت القاعـــدة ـــاء عليهـــا يرتكـــز ال ـــدو وال للمجتمـــع والثقـــايف القيمـــي البن  يف إال جليـــا هـــذا يب
تمعات   14.اإلسالمية ا
  األخالقية القيم .٢
ـدف اإلنسانية الشخصية حمور فهو األخالقي الضمري من األخالقية القيم تشتق  و
 القـيم مـن مسـتمدة األخالقيـة القـيم قـدميا اعترب ولقد الشخصية، تقييم إىل األخالقية القيم
 األوىل منــوه مراحــل منــذ الطفــل ويــتعلم ، اإلنســاين الفعــل أو لســلوك مرتبطــة فهــي الدينيــة
 يكــون أن جيــب لــذلك فيــه عضــو وأنــه األخالقيــة، القــيم منــه يســتمد جمتمــع يف يعــيش أنــه
 ثالثـة علـى األخالقيـة القـيم وتقـوم فيـه الفعالـة واملشـاركة املسؤولية حتمل على وقادرا صاحلا
 حتقيـــق أجـــل مــن وســـائل إال مــاهي و واالنفعـــال ، الفعــل وفاعـــل ، وغايتــه الفعـــل: أركــان
 بـني وصـل مهـزة تكـون أن جيـب واألخـالق األفـراد بـني والتواصـل والتقارب واهلدف، الغاية
 يسرتشـــد الفـــرد عـــن يصـــدر نشـــاط كـــل أن لـــو وحبـــذا اإلنســـاين، والفعـــل العقلـــي النشـــاط
  15.والفضيلة ألخالق





































  . القيم االجتماعية۳
 أفـــراد لـــدى فيهـــا واملرغـــوب احملببـــة الصـــفات أو اخلصـــائص هـــي االجتماعيّـــة القـــيم
تمــع،  وهلــا وأنــواع، أمثلــة االجتماعّيــة وللقــيم والقــوة، التســامح مثــل ثقافتــه حتــددها والــيت ا
ا إىل تؤدي أسباب  يعتقـدو  16.وبنائهـا لتعزيزهـا ُسـُبل هنـاك أنّ  كمـا احليـاة، واقع عن غيا
 نـوعني: علـى تنقسـم جتماعيـةاال القيمة شعبةو  لآلخرين، القدرة هلا جتماعيةاال القيمة أنّ 
األسرية  الوابط على تشمل قيمةال ذهوه جتماعية،اال صفة اهل األساس يف قيمةاألّول هو 
 اماســتخدو  )جتمــاعيا طــابع ذات( ىلاألو  القيمــة تــدعم الــيت قيمــة وهـ الثــاينو األصـدقئة. و 
 17جتماعيتهاا حالة يفبعد البشر  من الثانية القيمة
  القيم الثقافية. ٤
 بشــرية إنســانية أجــل مــن أو النــاس جهــود مــن حقيقــي شــكل يهــ الثقافيــة القيمــة
 ةبـــجتر  يصـــبح مث ضــىاملا يف اإلنســـاين مــن مالتقـــد عمليــة يهـــ الثقافيــة القيمـــة). و حضــارة(
 18.ستقبلوامل اضراحل يف ياةاحل الستمرار
  والوطنية السياسيةالقيم . ۵
 والــدفاع الــوطن وحــب الــوالء و االنتمــاء علــى األوىل عمــره مراحــل منــذ الفــرد ينشــأ
 اجلماعة بناء يف القيم هذه أمهية وتكمنهاد. جلعلى األعداء، وا والكفاح أو املقاومة عنه،
ا تمع على احملافظة وقيم القيم هذه بني تداخل وهناك ، ذا   19ا
 
                                                          
16 https://mawdoo3.com 
17 Anton Baker.1992.Ontologi atau Metafisika Umum: Filsafat Pengada dan Dasar-dasar 
    Kenyataan. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 184 
18 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Budaya  
19 https://educapsy.com/blog/valeur-419 
 

































شيد العربية املبحث الثاينب.    : القيم األخالقية وأنواعها يف األ
شيد العربية. ۱   مفهوم القيم األخالقية يف األ
حـال وقيـل أّن األخـالق هـو  20السـجية وهـو اخللـق مـن مـأخوذةلغة فهـي األخالق 
 21رويــة.و  األفعـال مـن خـري أو شـر مـن غـري حاجـة اىل فكـرللنفـوس راســخة تصـدر عنهــا 
 طـاردةو  للخـري جالبـة اعتبارهـ اإلنسـان عليهـاتعـرف  قـيم، منظومـة أو قـيم ـا خـالقاأل
 النــاس لفهـمو  للواقـع خيضـع نســبيا معنـا تعطيهـا إذ الليرباليــة الفلسـفة تعرفهـا كـذاوه للشـر،
 يعرفـــه كمـــا العلمـــاء، حاصـــطال يفو  22.طلقـــاتامل مـــن ليســـت يهـــ ذاوهلـــ البيئـــة، لطيبعـــةو 
 بســهولة أو األعمــال األفعــال تصــدر عنهــا الراســخة، الــنفس يف يئــةه عــن عبــارة: الغــزايل
 عقـال احملمـودة األفعـال اجلميلـة عنهـا تصـدر حبيـث يـةورو  فكـر إىل حاجـة غـري مـن يسـرو 
 املذمومـة القبيحـةاألفعـال  عنهـا صـادروإن كـان ال حسـنا، خلقـا يئـةاهل تلـك تومسي شرعاو 
  23.ئاسيّ  خلقا فسميت
شـيد العربيـة القـيم مـن جـزء األخالقية القيم . قـال "عـارفني" احليويـة الـيت حتتويهـا األ
)Arifin(  ّشــيد العربيــة األخالقيــة القــيم إن لصــفات احلســنة  القــيم هــي يف األ الــيت تتعّلــق 
شــيد   يف والطبيعــة الكرميــة حيــث وردت  عنــه يعــرب مــا إىل املؤلــف موقــف هــيو كلمــات األ
شـيد العربيـة يف يةاألخالقفالقيم   24ة التعبري.طريق وإىل   خـالل مـن املنشـد لقاهـاأ الـيت األ
ا  شيد العربية يف كان إذا ذلك، على وبناءا. واحلسنة اإلجيابية األشياء من هيكلما  األ
ا املذمومة األخالق يعرض   ليبتعد عنها. املستمعني لكافة التحذير فإ
                                                          
  20 ينظر: املصباح املنري: الفيومي، "مادة خلق": ۱٨٠/۱ ،ومعجم مقاييس اللغة: ابن فارس،  "مادة خلق": ٢۱٤/٢




  23 الشيخ حممد مجال  الدين القسمي الدمشقي، موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين، بريوت، دار الفكر،۱۹۹٠م ،ص : ٢۵٢
Kinayati, D. 2006. Analisis Teks Sastra dan Pengajarannya. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 24  
 

































شيد العربية. ٢   أنواع القيم األخالقية يف األ
شيد العربية األخالقية القيمم تنقس   إىل ثالثة أقسم، وهي : يف األ
  . القيمة األخالقية األلوهية۱
 أنــه علـى األدب إبــداع دافـع وهـ الــدين أنّ "  لــدين األدب قــةعال عـن ســامي نظـر
 إبــداع يف مــاإهلا يعطــي أن يســتطيع الــدين أنّ  صــلحلااو ".  الــدين إىل األدب م فيجــرىاإهلــ
 عنصـر فحضـور. مصـورةأو  مـأثورة دينية قيمة األديب النتاج لكل 25احلسن.األديب  النتائج
 أعلــى يوهــ .ديــين عنصــر ممــا هلــا األدب فنشــأ ،األدب نفســه جــودو  وهــ األدب يف الــديين
 ربـه إىل وإميانـهاإلنسـان  عتقادا من القيمة ذهه صدرتو  .حيةالرو  أو الدينية القيمة أطلقو 
  .رضاهو  الربّ  برمحة القيمة ذهه اعتقدتو  الدنيا يف وظيفته فهم أجل من
 أوضــح وقــد والعــادة، واحلســاب الطاعــة معــاين العربيــة اللغــة يف "الــدين" كلمــة تفيــد
نـة بكـذا دان يقـال": فكتـب العرب لسان موسوعة يف ذلك منظور ابن العريب اللغوي . د
 طاعتــه هـو إمنـا هـذا، مـن  والـدين والشـأن، العــادة والـدين. ومتـدين ديـن فهـو بـه نوتـدي
 واإلســالمي العـريب احلضــاري الســياق يف فالــدين ."الرجـل بــه يتــدين مـا والــدين لــه، والتعبـد
 الــدين مفهـوم عـن ويتمــايز لإلسـالم، مـرادف البحثيــة الورقـة هلـذه املعرفيــة للخلفيـة املشـكل
“Religion” املســــيحية للمعتقــــدات الــــدارس الــــديين االجتمــــاع علــــم أعمــــال يف بــــرز كمــــا 
ت معظم وظفت فقد الكنسية، وممارستها الالهوتية ومدارسها  الدينية السوسيولوجية نظر
تطـّور الـدين يومـاً عـن يـوم علـى مـر العصـور واألزمـان، فظهـرت علـى و  .دين مفهوم الغربية
ت؛ حيث انتشرت بعضها انتشار النار يف ا هلشيم، يف حني طمست األرض آالف الد
ت؛ حيـــث ركـــ ت األخـــرى. وقـــد تنّوعـــت مضـــامني هـــذه الـــد زت بعضـــها علـــى الـــد
  26.املفاهيم األخالقية
                                                          
25 Semi, Atar. 1993. Anatomi Sastra. Bandung: Angkasa Raya. Hlm. 22.  
26 https://mawdoo3.com  
 

































 ن يـــدل علـــى إحـــدى يمصـــدر األخـــالق األلـــوه حبـــث عـــن القـــرآن الكـــرمي صـــّور
، فصــّوره القــرآن يف قصــة خليــل هللا إبــراهيم يف الــرب يســمى أن جــدر الــذى العــامل عوامــل
ـَذا َرىبِّ  ۖ◌ فـََلمَّا َجـنَّ َعَلْيـِه ٱلَّْيـُل َرَءا َكوَْكبًـا البحث عن ربه بقول :  ـا أَفَـَل قَـاَل  ۖ◌ قَـاَل هَٰ فـََلمَّ
ـَذا َرىبِّ  زًِغـا قَـاَل هَٰ َ ـا َرَءا ٱْلَقَمـَر  ـا أَفَـَل قَـ ۖ◌ َال ُأِحبُّ اآلِفلِـَني. فـََلمَّ اَل لَـِئن ملَّْ يـَْهـِدِىن َرىبِّ فـََلمَّ
ـــالِّنيَ  ـــَذا َأْكــَربُ . َألَُكــوَننَّ ِمـــَن ٱْلَقــْوِم ٱلضَّ ــَذا َرىبِّ هَٰ زَِغــًة قَـــاَل هَٰ َ ـــْمَس  ــا َرءَا ٱلشَّ ـــا  ۖ◌ فـََلمَّ فـََلمَّ
ـَّا ُتْشـرُِكوَن. وَٰتِ  َفطَـرَ  لِلَّـِذى َوْجِهـىَ  َوجَّْهـتُ  ِإىنِّ  أَفـََلْت قَاَل يََٰقْوِم ِإىنِّ بَرِىٌء ممِّ  َوٱْألَْرضَ  ٱلسَّـمَٰ
َ  َوَما ۖ◌  َحِنيًفا   27.ٱْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  َأ
 اعتبـار علـى واألخـالق القـيم بـني فـرقٍ  إجيـاد الصـعب مـن أنّ  يرى احملّققني بعض أنّ 
 اإلشـارة مـن مينـع ال وهـذا اإلنسـان، حيـاة يف املسـلكّية اجلوانـب بكافة تّتصل األخالق أنّ 
 األخـالق، مـن أوسـع القـيم داللـة أنّ  اعتبـار علـى القـيم مفهـوم يف تـدخل األخـالق أنّ  إىل
ـا علــى القــيم إىل النظــر ميكـن إذ  األخــالق علمــاء تنـاول وقــد ُخُلقـّي، فعــلٍ  لكـلّ  أســاسٌ  أ
  28مستفيض. بشكلٍ  واألخالق القيم بني العالقة مسألة الرتبية وعلماء
 فصــارت النفــوس؛ يف وغرســها اإلســالم ــا جــاء الــيت القــيم أّول مــن التوحيــد وكــان
 علــى حــوهلم مــن النــاس مــع ويتواصــلون املؤمنــون، عليــه يلتقــي رابطــاً  العظيمــة القيمــة هــذه
 تــرفض الــيت القيمــة هــذه البشــر، بــني املســاواة قيمــة اإلســالم رّســخ مــا ســرعان مثَ  أساســه،
أعمــال  منســجاا وهــ . أن األخــالقهللا مــن والقــرب التقــوى أســاس علــى إال بيــنهم التمييــز
لعـــامل  كـــنالمي الـــرب أنّ  بـــه فيعـــين للـــرب، تظهـــر الـــيت اإلنســـانية الطبيعـــة ذهوهـــ ،اإلنســـان 
دة أم إضـــافة لـــيس الــرب ألنـــه كمـــال األخــالق وطرفـــه ويبـــدو أنّ  قاألخــال مـــن تفريقــه  ز
والقيم األخالقية األلوهية  29موضوعياغري ممكن  الرب دون فاألخالق قياتاألخال توسيع
  إىل سبعة أوصاف وهي :تنقسم 
                                                          
  27 سورة األنعام االية ٧٦-٧۹
  28 عبد الرمحن مّلوح، احلياة اإلميانية يف ضوء عالقة االبتالء والنفس اإلنسانية، صفحة ٧۵. بتصّرف.  
29 Salam, Burhanuddin. 2000. Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral. Jakarta: PT Rineke  
    Cipta. Hlm: 223. 
 

































   الطاعة وأ االستسالم أ)
هــي شــكٌل مــن أشــكال العبــادة، وتعــين االنقيــاد واخلضــوع التــام والعبــادة   الطاعــة
 30.الكاملة  سبحانه وتعاىل
  اإلخالص ب)
 رضـا وأقوالـه أعمالـه خـالل مـن وقصـده العبـد هـدف يكـون أن هو  واإلخالص
ء، عـــن يبتعـــد وأن أحـــداً، معـــه يشـــرك وأّال  هللا،  النـــاس، ومـــدح والشـــهرة، والُســـمعة، الـــر
  31تعاىل هللا لوجه خالصاً  عمله فيكون
  يل هللالدعاء إج) 
  ني.السائل يبجم و السامع أنه  آمن اليتسلوك الناس  ووه
خلطأ إىل هللا  د)   الشعور 
  .أخرى مرة ايكرره ن ال يعدو  إىل هللا ستغفرفي طيئةاخل يعمل حني سلوك الناس
  مة هللاالعرتاف على عظ ه)
  .اتوالسماو  األرض يف شيئ كل على متهعن عظ  اإلميان وه
  احلزن إىل هللا و)
ن  وه   .خلوقاتامل كل مرجعألنه  هللا إىل ومصابه حزنه كل رءامل يشكوالسلوك 
 من هللا اخلشية ز)
  تعاىل. هللا إىل الطريق منازل أعظم من منزلة هو تعاىل هللا من واخلوف
                                                          
30 www.mawdoo3.com  
  31  الشيخ عبد اللطيف بدر "اإلخالص  عز وجل" ٢٠۱٦ م 
 

































 القيمة األخالقية االجتماعية. ٢
 تعبـري وهـ األدب إنتـاجو . جتماعيةاال الةاحل من فرغةامل الةاحل يف يلد ال اإلنتاج كلّ 
تمــع تمــع حالــة تصــورالــذي  ا تمــع حالــة نفهــم أن نســتطيع ــاو  ،وصــراعه ا تمــع .ا  ا
 مــع يعيشــون الــبعض، بعضــها علــى تعتمــد جمموعــة تشــّكل النــاس مــن فئــة عــن عبــارة وهــ
   32.واحدة وقوانني وتقاليد عادات وحتكمهم مشرتكة ومصاحل روابط وتربطهم بعضهم،
تمعـات، بـه تبـىن ما أقوى من واألخالق االجتماعّية القيم تعدّ   الـروابط أهـم ومـن ا
تمــع، أفــراد بــني تــربط الــيت تمــع، أفــراد بــني احملبــة تنتشــر ففيهــا ا  بيــنهم، األخــّوة وتعــم ا
تمعـات السـتقرار الضمانة فهي القيم، ذه بينهم والرتابط التماسك ويقوى  وازدهارهـا، ا
يارهــا بدايــة تنهــار الــيت األمــم أنّ  وجنــد يــار يف تكــون إّمنــا ا  ميكــن فــال واألخــالق؛ القــيم ا
 وجهتـه يف البشـري السـلوك وضـبط حتديـد يف معـاً  تشـرتك فهـي األخـالق، عـن القـيم فصل
 33.األخالق عن حديثه يف الشاعر قال واخلاّصة، العاّمة
 وجمتمعـاتٍ  سـليمة، وأسـر مثـاليني، أفـرادٍ  إنشـاء يف األساسـي العنصر األخالق تعترب
تمعـــات حيـــث ـــذيب يف أساســـياً  دوراً  األخــالق تلعـــب لـــذلك متقّدمـــٍة، ودولٍ  راقيــة،  ا
تمـع تســاعد حــةو  يُواجههــا، الــيت التغــّريات مـع التعامــل يف ا  عــن لتعبـري للفــرد الفرصــة إ
تمـع محايـةو  ،هلا عميقٍ  بَفْهمٍ  نـَْفسه نيّـة مـن ا  أنّ  علمـاً  34.واألهـواء الّشـهوات وحتقيـق األ
يــار مــن للمجتمعــات العاصــمة هــي املثاليــة األخــالق ــا كمــا واالحنــالل، اال ّ  الــيت هــي أ
ـا، األمـم، لنهضة األساسي املسّبب جيعلها ممّا الضياع، من واحلضارات املدنية تصون  وقّو
 مــن العديــد يف هلــا ودعــا اإلســالم عليهــا حــثّ  الــيت احلميــدة األخــالق مــن جمموعــة هنــاك
 يف موجــــودةً  األخــــالق تلــــك بعــــض كانــــت وقــــد النبويّــــة، واألحاديــــث القرآنيّـــة النصــــوص
جتمعات
ُ
تمع أحناء يف جتري اليت واألخالق. اإلسالم جميء قبل امل   :يلى كما ا
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  األمانةأ) 
  35.عليها واحملافظة احلقوق أداءهي  األمانة
  احللمب) 
 .الفعل أو القول يف سوء من منهم جيده ما على لصَّربِ  التحّلي يعين
  حسن الظنّ ج) 
  هات اإلجيابية.اجلأن ينظر املرأ أفعال غريه من عني الرضا أو من 
  التعاوند) 
  يف أعمال اخلري.أن يساعد الناس بعضهم بعضا 
  العّفةه) 
 واخلمـود القـوة، هـذه إفـراط هـو الـذي الفجـور بـني متوسـطة الشـهوية للقـوة هيئـةهي  العّفة
  36.واملروءة الشرع وفق على األمور يُباشر من فالعفيف تفريطها، هو الذي
  والرتاحم الرأفةو) 
إلخالص بال نظر إىل مرتبة، أو درجة، أو    النسب، أو الدين، وغريهاأن حيّب املرء غريه 
  مساعدة الضعفاء ز) 
 ُمسـاعدة ُميكـن الضـعافاء، واملسـكني، والفقـري بـدون قهـر.ينبغي للمرء أن يسـاعد 
ا تُعرف اليت الزكاة خالل من الفقراء   .الو ماأل من ُمعنيَّ  جزء َ
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  القيمة األخالقية اإلنسانية. ۳
 تعارفـت والـيت املتكاملـة، األخالقيـة للمنظومـة املؤسسـة القواعـد هـي اإلنسـانّية القـيم
ــخت، والــيت الســليمة، اإلنســانّية ةالفطــر  عليهــا ت، مــن كيــدها ومتَّ  ُرسِّ  واألفكــار الــد
 اإلنســان لـدى اإلنســانّية القــيم تنميـة إن. العظمـى واألدبيــة الفنيــة، واألعمــال اإلصـالحية،
ت أوىل مـــن تعتـــرب  العقبـــات ختِطّـــي علـــى قـــادرة متماســـكة، قويـــة، جمتمعـــات لبنـــاء األولـــو
ـد، حنـو قويـة النطالقـة والتأسـيس املختلفـة،  لـدى أوالً  تبـدأ القيمـة هـذه وتنميـة والرفعـة. ا
جمــال  يهــ اإلنســانية العناصــر .األوىل العمريــة مــراحلهم منــذ واألطفــال، اجلديــدة، األجيــال
 قــةعال اهلــ ةاإلنســاني فالعناصــر .شــامال حبثــه ومراعتــه البــد الــذي األدب إنتــاج يفالبحــث 
ـا علـى اإلنسانية القيم إىل ظريُن. إلنتاج األديب قوية  إىل الشـخص توجـه الـيت الفضـائل أ
ويضـم هـذا املفهـوم  37.اآلخـرين البشر مع التفاعل عند به والشعور البشري العنصر مراعاة
  دة من القيم يذكر منها:أنواع ع
   حرتام اآلخرينأ) ا
 علـــى يعّلقهـــا الـــيت لقيمــة الفـــرد إلحســـاس انعكـــاس هــو اآلخـــر الطـــرف احــرتام إنّ 
ت فــإن لــذلك وتبعــاً  مــا، شــخص  شــخص مـن تتفــاوت لآلخـرين الشــخص احـرتام مســتو
  .آلخر
  ب) التسامح




  38.التحمُّل على املقدرة أو القّوة،: نّه أيضاً  ويُعرَّف. امل
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  اإليثارج) 
 اإلجراءات إىل يشري لفظ وهو 39.النفس على لآلخرين اخلري عمل تفضيلٌ  هو اإليثار إن
ين غري اهتماماً  الفرد ا يُظهر اليت املشاعر أو  40.اآلخرين جتاه أ
 الصدق د)
 وقــد الكــذب، ضــدّ  وهــو عليهــا، يكــون الــيت حالــه علــى الشــيء عــن اإلخبــار يعــين
 مـن شـرط اخنرم ومىت معاً، عنه واملخرب الضمري القول ُمطابَقة نّه األصفهاينّ  الرّاغب عّرفه
  41.ّماً  صدقاً  يكن مل ذلك
  التفاؤلو  ه) الطموح
ـــه الطمـــوح يُعـــرف ـــارة ن ـــك عـــن عب ـــام معـــني شـــخص يريـــد الـــذي اهلـــدف ذل  القي
 نــزوع أو ميـل عـن عبــارة التفـاؤلوأّمــا  42.األصــعدة مجيـع وعلـى حياتــه خـالل يف بتحقيقــه
  43.النتائج أفضل وتوقع األحوال، أو لألحداث األفضل اجلانب إىل النظر حنو
  النفس ذيبو) 
 حيـث العزيـز، كتابـه يف سبحانه املوىل عليه حثّ  كرٌمي، إهليٌ  أمرٌ  النفس ذيب أنّ 
ــذيبها، الــنفس تزكيــة وبــني الفــالح بــني قــرن  علــى احلــرص املــؤمنني مســات مــن كــان لــذا و
 علـــى احلـــثّ  أيضـــاً  الصـــاحلني دأب مـــن وكـــان هللا، جنـــب يف وتقصـــريها أنفســـهم لـــوم دوام
  44.أحواهلا وتتّبع مبحاسبتها النفس، ذيب
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  املبحث الثالث : حملة عن ماهر زين. ج
  نشأته. ۱
ــــود وهــــو املســــلمني، املنشــــدين أحــــد هــــو ــــو۱٦ لبنــــان يف طــــرابلس يف مول  عــــام يولي
 ابنـه: طفـالن ولديه متزّوج وهو األصل، لبناين ولكّنه السويديّة، اجلنسّية وحيمل م،۱۹۹۱
 ويقـــوم املوســـيقي، والّتوزيـــع والّتلحـــني إلنشـــاد زيـــن مـــاهر ويقـــوم آيـــة،: وابنتـــه هللا، عبـــد
 موسـيقي وتوزيـع صـوت خبامة زين ماهر ويتمّتع والعود، والبيانو اجليتار على أيضاً  لعزف
 سره؛ العامل مستوى على جداً  كبريٍ  بشكلٍ  الّنجاح من أغانيه مّكنت رائعة وكلماتٍ  ممّيز
: منهــــا خمتلفـــة موســــيقّية أنـــواع بغنـــاء ويقــــوم واإلجنليزيّـــة، العربيّـــة للغتــــني لغنـــاء يقـــوم إذ
شيد يب، آند واآلر البوب، موسيقى  45اإلسالمّية واأل
  حياته. ٢
 يف مغنيّـاً  بـدوره والـده كــان إذ جـداً؛ كبـريٍ  بشـكلٍ  ـا والتعلّـق املوســيقى بّ كـان حيـ
 يف وهـو األوىل املوسـيقّية آلتـه علـى حصـوله طريـق عـن لعـزف بدايـةً  فقـام لبنان يف بريوت
 ملوسيقى متعّلق زين ماهر أنّ  ومع للموسيقى، وحّبه تعّلقه من زاد ما وهذا العاشرة، سنّ 
 علـــــى حاصـــــلٌ  إنّـــــه إذ عنهـــــا؛ يغفـــــل ومل دراســـــته، يهمـــــل مل أنّـــــه إّال  جـــــداً  كبـــــري بشـــــكلٍ 
 يف كبــرياً  جناحــاً  القــى إذ املوســيقى؛ عــامل بعــدها ودخــل الطــريان، هندســة يف البكــالوريوس
ت إىل انتقـل ذلـك وبعـد السـويد، لتحديـد األمريكيـة املتحـدة الـوال  حيـث نيويـورك إىل و
 ومـــع أنّـــه إّال  نيويـــورك، يف كبـــرياً  جناحـــاً  وحّقـــق لـــه، لّنســـبة احللـــم مبثابـــة األمـــر هـــذا كـــان
حــاً  يكــن مل أعمالــه يف القــاه الّــذي الّســاحق النجــاح  بــه احملــيط للجــوّ  خــر أو بشــكلٍ  مر
 لــّروح تســمو أن يف األساســي واجبهــا يكمــن والّــيت املوســيقى يف الــّرخيص االبتــذال مــن
 .االحنطاط إىل تقوده أن وليس
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تمـع يف شـطة مبجموعة التقى )swedia("السويد" إىل زين ماهر عرج  اإلسـالمي ا
 مـــا وهـــو حملـــّي، مســـجدٍ  يف الـــّدروس معهـــم حيضـــر فأصـــبح )stockholm(" ســـتوكهومل" يف
 فأصـبح آخـر؛ شيءٍ  أيّ  من أكثر حيّبها اّليت املوسيقى من احلقيقي اهلدف يكتشف جعله
شيد حنو يتوّجه  زيـن ماهر وشقّ  اآلمن، املنزل وصف كما وجد إنّه حيث اإلسالمّية؛ األ
 الــبالد ويف العــامل حــول املســلمني وغــري املســلمني مــن الكثــري قلــوب إىل طريقــه ذلــك بعــد
 هــو ألبوماتــه أّول فكــان الّصــحيحة، بصــورته اإلســالم تظهــر الّــيت أغانيــه طريــق عــن العربّيــة
 تعجــبهم ال والّــذين العــامل، يف الشــباب جــذب خاللــه مــن اســتطاع حيــث ؛ احلمــد ألبــوم
م إىل تــــدخل وال شــــيد غنــــاء يف القدميــــة الطّريقــــة قلــــو  املوســــيقى ظــــلّ  يف اإلســــالمّية األ
ــة اجلــوائز مــن العديــد علــى األلبــوم هــذا فحصــل احلــايل، الوقــت يف املوجــودة  حــول البالتينّي
 46م٠۱٢٠ عام يف ماليز يف مبيعاً  األكثر هو ألبومه وأصبح العامل،
    وجوائزه مؤلّفات .۳
 تضــمن وقــد  "Thank You Allah" بعنــوان ألبــوم أول لــه ظهــر م ٢٠٠۹ عــام يف
" هللا شــــاء إن" امسهــــا أغنيـــة أصــــدر ٢٠۱٠ عـــام ويف ،أنشـــودة ۱٧ حــــوايل األلبــــوم ذلـــك
مج شارة بغناء قام م ٢٠۱٤ عام يف وأخريًا  أعمـال أهـمّ  تلـك وكانـت حسين مصطفى بر
شيد اليت ألّفها فيما يلىوم 47.واإلسالمي العريب العامل جابت اليت زين ماهر   :ن األ
  )م ٢٠۱٠إن شاءهللا () ۱
  )م ٢٠۱۱نيب سالم عليك () ٢
  م) ٢٠۱۳( احلب يسود) ۳
  م) ٢٠۱۳( رمضان) ٤
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  م) ٢٠۱٧( الصبح بدا) ۵
 )م ٢٠۱٨( هو القرآن) ٦
 )م ٢٠۱۹( أمي) ٨
 )م ٢٠۱۹( لوالك) ۹
 )م ٢٠۱٤( ضيت  رر ) ۱٠
 )م ٢٠۱٦( جنة) ۱۱
 )م ٢٠۱٢( رك هللا لكما) ۱٢
 )م ٢٠۱٢( السالم عليك) ۱۳
 )م ٢٠۱٤( س تشبه لنا) ۱٤
 )م ٢٠۱٢( سبحان هللا) ۱۵
 )م ٢٠۱۵( أعمار أعمالنا) ۱٦
 )م ٢٠۱٢( أّميت) ۱٧
 )م ٢٠۱٦( موال) ۱٨
 )م ٢٠۱٤( سامح ) ۱۹
 )م ٢٠۱۱ احلرية () ٢٠
 )م ٢٠۱۱لبقية حيايت () ٢۱
 )م ٢٠۱۳واحشنا () ٢٢
 

































 )م ٢٠۱٦(القوة ) ٢۳
 )م ٢٠٢٠أمساء احلسىن () ٢٤
   م) ٢٠٢٠أنت السالم () ٢۵
شــيد العربيــة الــيت ألّفهــا  حــث يســّلطفالبا شــيد مــن تلــك األ الضــوء علــى ســبعة األ
  ماهر زين وهي:
  م) ٢٠۱٠) إن شاء هللا (۱
  م) ٢٠۱۱نيب سالم عليك () ٢
  )م ٢٠۱۳( يسود احلبّ  )۳
  )م ٢٠۱٤( ر  رضيت )٤
  )م ٢٠۱٤( لنا تشبه س )۵
  )م ٢٠۱٤(  سامح )٦
  م) ٢٠۱۹لوالك () ٧
  :جوائزه
نـــيب ســـالم عليـــك" حـــازت علـــى أفضـــل أغنيـــة  ٢٠۱٠يف شـــهر ينـــاير عـــام ) ۱ أغنيـــة "
 إسالمية من احملطة اإلذاعية املوسيقية الرائدة يف الشرق األوسط.
 جائزة بالتني مزدوجة من شركة سوىن ميوزيك إندونيسية) ٢
 جوائز بالتينية يف ماليز) ۳
    ٢٠۱۱أفضل املنشدين املسلمني يف عام ) ٤
 

































  الفصل الثالث
  منهجية البحث
  
شــتمل علــى ســبعة ي ســيبحث الباحــث علــى مــنهج البحــث الــذييف هــذا الفصــل 
ت الثاين بحثوامل ،ونوعه البحث مدخل األول بحثوامل ،حبوث  ،اومصادره البحث بيا
ت مجــع أدوات الثالــث بحــثوامل ت مجــع طريقــة الرابــع بحــثوامل ،البيــا  بحــثوامل ،البيــا
ت حتليـل اخلامس ت تصـديق السـادس بحـثوامل ،البيـا  إجـراءات السـابع بحـثوامل ،البيـا
  : كمايلى.البحث
 مدخل البحث ونوعه .أ
 أفكــاره ترتيــب يف الباحــث يعتمــدها تفكرييّــة طريقــة أنّــه علــى العلمــي املــنهج يعــّرف
 ونتـائج معلومـاتٍ  إىل التوّصـل ـدف وعرضـها األفكـار تلـك وحتليل الظواهر إحدى حول
ــتمّ  الظــاهرة، تلــك حــول ــاع خــالل مــن ذلــك وي  ينقســمو  48.ومرتابطــة متسلســلة مراحــل اتّب
 البحـث أو النـوعي والبحـث الكمـي البحـث مـنهج مهـا قسمني إىل البحث منهجالباحث 
 وهــ الكيفــيّ  نهجاملــ. الوصــفيّ  الكيفــيّ  نهجاملــ البحــث ذاهــ يف الباحــث ســتخدمي، فــيالك
ت تنتج اليت البحث إجراءات  النـاس مـن منطوقـة أو كتوبـةامل الكلمـات من الوصفية البيا
 يصــّور أن يســعى الــذي البحــث مــنهج نــوع وهــ الوصــفيّ  نهجواملــ 49.الحظــةامل واألفعــال
ه فهـذا البحـث مـن نـوع البحـث نوعـ مـن حيـث وأمـا .ماكـان حسب عن موضوعا ويفّسر
شيد العربية ملاهر زين.    التحليلي األديب وخاصة حتت املوضوع القيم األخالقية يف األ
                                                          
النظرية والتطبيق (الطبعة األوىل)، عّمان: دار صفاء  -)، مناهج وأساليب البحث العلمي٢٠٠٠رحبي عليان، عثمان غنيم ( 48 
  بتصرف ۳٦- ۳۳للنشر والتوزيع، صفحة 
49 Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2002),hal. 4 
 

































ت الب ب.    حث ومصادرهابيا
ت  . التقيـيم كأسـاس  اسـتخدامها سـتطيعي الـيت الصـحيحة املعلومـات هـيأّن البيـا
ت أما شيد العربية ملاهر زين يف الكلمات هيف البحث هذا بيا  مصـدر تعريـف اوأمّ . األ
ت ت مكــان هــوف البيــا ت مصــدر وينقســم 50.احملصــولة البيــا  األول: قســمني إىل البيــا
شــيد العربيـــة ملــاهر زيـــننـــّص  وهــي الرئيســـية املصــادر  وهـــي اإلضــافية املصـــادر الثــاينو  األ
األدب  عـن خاصـة األدب علـم ونظرية اهر زينمب يتعلق فيما تبحث اليتأو املقالة  الكتب
  النفسي.
تج.    أدوات مجع البيا
ت مجـع أداوات  العامليــة املظــاهر ملقيـاس الباحـث اسـتخدمها الــيت اآلالت هـي البيـا
ت مجــع يف أمــا 51.االجتماعيــة أي . نفســه الباحــث أي البشــرية األدوات فيســتخدم البيــا
ت مجع أداة يشكل الباحث أن يعين مما   .البحث بيا
ت   د. طريقة مجع البيا
ت مجـــع يف املســـتخدمة الطريقـــة أمـــا ئـــق طريقـــة فهـــي البحـــث هـــذا بيـــا  وهـــي. الو
ت مجـع عمليـة طريقـة ئـق نظـر طريقـة علـى واملعلومـات البيـا  معـني مكـان يف املوجـودة الو
شيد العربية ملاهر زين  الباحث ويسمع يقرأ. غريها و الكتب من  مرات عدةألبومه  يفاأل
ت منها ليستخرج ت تلك يقسم مث. يريدها اليت البيا  اليت األسئلة حسب ويصنفها البيا
  .عليها اإلجابة الباحث حياول
  
                                                          
50 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2012), Hal. 120 
51 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, da, R & D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 
Hal.102.   
 

































ت   ه. طريقة حتليل البيا
ت اليت ّمت مجعها فيتبع الباحث    الطريقة التالية :أما يف حتليل البيا
ت : ۱ شـــيد عـــن الباحـــث خيتـــار) حتديـــد البيـــا  متّ  الـــيتألبومـــه  يف زيـــن ملـــاهر العربيـــة األ
  .البحث سئلة صلة وأقوى وأساسية مهمة يراها وما مجعها
ت الباحث ينصف:  البحث تصنيف) ٢ شـيد عـن البيـا  ألبومـه يف زيـن ملـاهر العربيـة األ
  .األسئلة يف النقاط حسب حتديدها مت اليت
ت عــــرض) ۳ ت الباحــــث يعــــرض:  ومناقشــــتها وحتليلهــــا البيــــا  حتديــــدها مت الــــيت البيــــا
ت ويربطها يناقشها مث ووصفها، وحتليلها وتصنيفها   .ا عالقة هلا اليت لنظر
ت   و. تصديق البيا
ت إن   :التالية الطرائق الباحث ويتبع التصديق، إىل حيتاج وحتليلها مجعها مت اليت البيا
ت مصادر مراجعة) ۱ شيد القيم األخالقية يف وهي البيا  .زين ملاهر العربية األ
ت بني الربط) ٢ ت ربط أي. مبصادرها مجعها مت اليت البيا القـيم األخالقيـة يف  عـن البيا
شيد  .ألبومه يف زين ملاهر العربية األ
ت مناقشــة) ۳ ت مناقشــة أي. واملشــرف الــزمالء مــع البيــا القــيم األخالقيــة يف  عــن البيــا
شيد   .ألبومه يف زين ملاهر العربية األ
 ز. إجراءات البحث
  حبثه هذه املراحل الثالث التالية : يتبع الباحث يف إجراء
 ويقـوم ومركزاتـه، حبثـه موضـوع بتحديد املرحلة هذه يف الباحث يقوم: التخطيط مرحلة) ۱
ت وتناول السابقة الدراسات ووضع أدواته وحتديد بتصميمه  .ا عالقة هلا اليت النظر
 

































ت جبمع املرحلة هذه يف الباحث يقوم: التنفيذ مرحلة) ٢  .ومناقشتها وحتليلها البيا
ـاء مرحلة) ۳  همـيقدّ  مث. وجتليـده بتغليفـه ويقـوم املرحلـة هـذه يف حبثـه الباحـث يكمـل: اإل
















































  الفصل الرابع
ت وحتليلها    عرض البيا
  
وأنواعهـــا مـــن خـــالل  والقـــيم األخالقيـــة حتـــّدث الباحـــث عـــن القـــيم احليويـــة بعـــد أن
شـــيد العربيـــة ملـــاهر زيـــن،  وبعـــدأقســـامها ومثاهلـــا تعريفهـــا و  أن يالحـــظ الباحـــث ســـبعة األ
والقــيم األخالقيــة الــيت حتتويهــا كلمــات  ســيبّني الباحــث يف هــذا الفصــل أنــواع القــيم احليويــة
شيد العربية ملاهر زين.   األ
شيد العربية ملاهر زين احليوية مأنواع القياملبحث األّول :  .أ  يف األ
شيد العربية هي   الـيت األخالقيـة الصفات جمموعةكما عرفنا أّن القيم احليوية يف األ
 األقــوال ســتخدام عنهــا التعبــري ويــتمّ  عليهــا االجتماعيــة احليــاة وتقــوم البشــر. فيهــا يتميّــز
يف  الــيت وجــدها الباحــث احليويــة أنــواع القــيمفــي هــذا املبحــث، حبــث الباحــث . فواألفعــال
شــيد العربيــة ملــاهر زيــن ســبعة ــا أ ت الــيتمــن خــالل كلما ــا البيــا تــدعم الباحــث يف   . أّم
 يلى: هذا املبحث فكما
  القيم الدينية) أ
ــــاالباحــــث فيمــــا ســــبق عــــن القــــيم الدينيــــة.  لقــــد حتــــدث  مــــن جمموعــــة والشــــّك 
 .نفســه وجتــاه وإخوانــه تعــاىل هللا جتــاه اإلنســان ســلوك إىل تــؤدي الــيت والتعــاليم املعتقــدات
شيد العربية ملاهر زينيف وجد الباحث وبعد اطالع ومالحظات،  القيم من  عددا ١۷ أ
احلّب يسود، رضـيت  اليت وردت يف أنشودة إن شاء هللا،  نيب سالم عليك،  الدينية
، ويف  ت كما يلى:رّ    أنشودة لوالك. سيأيت البيا
 

































  ) املقطع األّول (أنشودة إن شاء هللا) ١
 تقيل عليك احلمل يوم كان ىف لو
يه  دليل القى لوحدك مش و
 طويل الليل واهلموم ختلى
 وويل غربه ومرارة ىف وترميك
 حواليك داميا إديك تلقاه مد
 بيك حاسس قبلك هللا هو
  الطريق هللا حتالقى شاء إن
عنــــــدما  لىيــــــهالرجــــــاء إو احلــــــزن إىل هللا ســــــبحانه وتعــــــاىل  عــــــن صــــــّور هــــــذا املقطــــــع
ملشــــــقة ــــــَي  ــــــاة يف ، والصــــــعوبةواملشــــــكالت ،أُبْـتُِل  .خلوقــــــاتامل كــــــل مرجــــــعألن هللا  احلي
 إىل كافـــــــة املســـــــتمعني ليـــــــؤمن أن خيـــــــرب "مـــــــاهر زيـــــــن"ومـــــــن خـــــــالل هـــــــذا املقطـــــــع، أراد 
ـــــــع خـــــــريه أو شـــــــرّه  هللا بقـــــــدر ّن هللا مســـــــتعني علـــــــى مجي ـــــــيّقن   واملشـــــــّقة يف صـــــــعوبةالوت
، ونـــــدعو ل علـــــى هللاونتوّكـــــ الـــــدنيا علـــــى مجيـــــع مصـــــائب ى لنـــــا أن نصـــــربفينبغـــــ احليـــــاة.
كمــــــا فعــــــل يعقــــــوب عليــــــه   ونــــــة واملســــــاعدة منــــــه.ونرجـــــو املع ،كــــــّل وقـــــت وحــــــني  إىل هللا
ـــــالَ  (حينمـــــا أصـــــابه املصـــــيبة  الســـــالم ـَــــا َق َِّ  ِإَىل  َوُحـــــْزِين  بـَثِّـــــي َأْشـــــُكو ِإمنَّ ـــــمُ  ا ـــــنَ  َوَأْعَل َِّ  ِم  ا
وهللا  بــــه أحــــسّ  مــــا تعلمــــون ال دعــــوين، عــــين، إلــــيكم:  يقــــول كأنــــه 52)تـَْعَلُمــــونَ  ال َمــــا
القــــيم  املقطــــعتضــــّمن هــــذا ف ،هــــاكلّ   ذاوهلــــعــــن مهــــي وحــــزين وأن هللا معــــني يل. أعلــــم 
 اإلنســــــان ســــــلوك إىل تــــــؤدي الــــــيت والتعــــــاليم، واخلصــــــائص، ألّن فيــــــه األفعــــــال الدينيــــــة
    .نفسه وجتاه وإخوانه تعاىل هللا جتاه
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  (أنشودة إن شاء هللا) املقطع الثاين) ۲
 ذنوب أو معاصى يوم خدتنا ىف لو
 تتوب تقدر قلوبنا ما وخافت
 نبوح ليه لسر الروح ومني وتشكى
 اجلروح يقدر يداوى اىل ومني
 حواليك داميا إديك تلقاه مد
 بيك حاسس قبلك هللا هو
 الطريق هللا حتالقى شاء إن
خلطـــــأ إىل هللا صـــــّور هـــــذا املقطـــــع عـــــن  حـــــني خلطـــــأ النـــــاس يشـــــعر أي الشـــــعور 
 وجـــــــــود اخلـــــــــوف مثّ  ،أخـــــــــرى مـــــــــرة ايكرّرهـــــــــ ّن ال يعـــــــــدو  والـــــــــذنوب املعاصـــــــــي يعمــــــــل
مــــــاهر "ومــــــن خــــــالل هــــــذا املقطــــــع، أراد  .إىل هللا ة، واســــــتغفار، والتوبــــــواخلشــــــية إىل هللا
خلشــــــــــيةة املســــــــــتمعني ليأن خيــــــــــرب إىل كافّــــــــــ " زيــــــــــن  أن بعــــــــــد هللا إىل واخلــــــــــوف شــــــــــعر 
ألّن هللا حيــــــّب التــــــّوابني   ب مثّ يتــــــوب إىل هللا توبــــــة نصــــــوحانو املعاصــــــي أو الــــــذّ  يرتكــــــب
ََّ  ِإنَّ ( قـــــــــال هللا تعـــــــــاىل :كمـــــــــا  ـــــــــبُّ  ا ـــــــــوَّاِبنيَ  حيُِ ـــــــــبُّ  التـَّ ـــــــــرِينَ  َوحيُِ ــــــــل  53)اْلُمَتَطهِّ وهللا يقبـ
ــــيَِّئاتِ  َعــــنِ  َويـَْعُفــــو ِعبَــــاِدهِ  َعــــنْ التوبــــة   التـَّْوبَــــةَ  يـَْقبَــــلُ  الـَّـــِذي َوُهــــوَ (كمــــا قالــــه تعــــاىل :   السَّ
ــــيَِّئات). َعــــنِ  َويـَْعُفــــو ِعبَــــاِدهِ  َعــــنْ  السَّ
فينبغــــى لنــــا أن نتــــوب ونســــتغفر هللا علــــى مجيــــع  54
ـــــذا املقطـــــع القـــــيم الدينيـــــةخطـــــا ألّن هللا غفـــــور رحـــــيم. وهلـــــذا كّلهـــــا،   فتضـــــّمن ه
 هللا جتــــــاه اإلنســــــان ســــــلوك إىل تــــــؤدي الــــــيت والتعــــــاليمألّن فيــــــه األفعــــــال، واخلصــــــائص، 
  .نفسه وجتاه وإخوانه تعاىل
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  (أنشودة إن شاء هللا) املقطع الثالث) ٣
 بعيد مش عنك هللا دا  قول
 بضيق تشعر هم وال تشيلش ما
 اتوب عشان قلىب ىل هللا اهدى  قول
 الطريق ىل الذنوب واهدى احمى
  الطريق ىل نور
  الطريق هللا حتالقى شاء إن
ّن هللا منيـــــؤ  أي إىل هللالـــــدعاء صـــــّور هـــــذا املقطـــــع عـــــن   الـــــدعاء عيـــــمس النـــــاس 
ــــب ومــــن خــــالل  طــــع الــــدعاء لطلــــب املغفــــرة واهلدايــــة.. ظهــــر يف هــــذا املقالســــائلني وجمي
ىف كـــــّل ليـــــدعو إىل هللا هـــــذا املقطـــــع، أراد "مـــــاهر زيـــــن"  أن خيـــــرب إىل كافّـــــة املســـــتمعني 
ّن هللا مسيــــع بصــــري. وقــــت وحــــني ويطلــــب املغفــــرة واهلدايــــة كما قــــال هللا تعــــاىل ويــــؤمن 
ـــــــــالَ (و :  ـــــــــوِين  َربُُّكـــــــــمُ  َق ـــــــــاده  55)َلُكـــــــــمْ  َأْســـــــــَتِجبْ  اْدُع ـــــــــدعاءِ أي أمـــــــــر هللا عب ـــــــــدَ  ل  َوَوَع
ـــــــاِدي َســـــــأََلكَ  َوِإَذاوجـــــــاء ىف آيـــــــة أخـــــــرى : ( إلجابـــــــِة، ـــــــِإّينِ  َعـــــــينِّ  ِعَب ـــــــبٌ  َف  ُأِجيـــــــبُ  َقرِي
ـــــــدَّاعِ  َدْعـــــــَوةَ  ـــــــانِ  ِإَذا ال مـــــــن هـــــــذه  56هـــــــم يرشـــــــدون).يب لعلّ  واليؤمنـــــــ و ِيل  فـَْلَيْســـــــَتِجيُبوا َدَع
ـــــب أن هللاأليـــــة،نعلم  ـــــاده قري ـــــا .دعـــــاه إذا الـــــداع دعـــــوة يـــــبوجي ،مـــــن عب ـــــع أن فعلين  نطي
ــــا، ه ونبتعــــد مـــا حــــّرم هللا حيــــث مــــا كأمــــر  فيمــــاهللا   إىل املهتــــدين مــــن لنكــــون بــــه ونــــؤمنّن
ـــــا مصـــــاحل ـــــا دينن ـــــة وهلـــــذا كّلهـــــا،  .ودني ـــــه ألفتضـــــّمن هـــــذا املقطـــــع القـــــيم الديني ّن في
 تعــــــــاىل هللا جتــــــــاه اإلنســـــــان ســـــــلوك إىل تــــــــؤدي الـــــــيت والتعــــــــاليماألفعــــــــال، واخلصــــــــائص، 
   .نفسه وجتاه وإخوانه
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  )عليك سالم نيب (أنشودة  املقطع األول) ٤
 فجراً  هللا نور أنت
 يسراً  العسر بعد جئت
 قدراً  أعالك ربنا
 االنبياء إمام 
نـــــيب هللا املصــــــطفى النـــــاس  ميـــــدح أي هللابرســـــول صـــــّور هـــــذا املقطـــــع عـــــن املــــــدح 
ـــــــ ـــــــه وســـــــلم. فتجّل ـــــــب هللا. هـــــــذا املقطـــــــع  ى يفصـــــــلى هللا علي احلـــــــّب واالحـــــــرتام إىل حبي
ــــــة املســــــتمعني ــــــن"  أن خيــــــرب إىل كاّف ــــــيب  ومــــــن خــــــالل هــــــذا املقطــــــع، أراد "مــــــاهر زي أّن ن
ــــد هللا وكــــان خلقــــه قــــرآن. وقــــال هللا تعــــاىل:  حممــــدّ  إنســــان كامــــل ولــــه درجــــة األعلــــى عن
وهلــــذا   لــــه األخــــالق الكرميــــة. مــــن هــــذه األيــــة نعلــــم أنّ  57).َعِظــــيمٍ  ُخلُــــقٍ  لََعلَــــىٰ  َوِإنـَّـــكَ (
فيـــــــه األفعـــــــال، واخلصــــــــائص، ألّن  فتضـــــــّمن هـــــــذا املقطـــــــع القـــــــيم الدينيـــــــةكّلهـــــــا، 
    .نفسه وجتاه وإخوانه تعاىل هللا جتاه اإلنسان سلوك إىل تؤدي اليت والتعاليم
  
  )عليك سالم نيب (أنشودة  ثاىناملقطع ال) ۵
 حيٌ  الوجدان يف أنت
 ضيٌ  للعينني أنت
 ريٌ  احلوض عند أنت
  حممد  حبييب   وصايفٌ  هاد أنت
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 املصــطفى هللا نــيب النــاس ميــدح أي هللا برســول والثنــاء املــدح عــن املقطــع هــذا صــّور
 خــالل ومــن. هللا حبيــب إىل واملــدح احلــبّ  املقطــع هــذا يف فتجّلــى .وســلم عليــه هللا صــلى
رسـول هللا الـذي  حممـدّ  نـيب أنّ  املسـتمعني كافّـة إىل خيرب أن"  زين ماهر" أراد املقطع، هذا
أسـوة جاء بدين احلـّق لريشـد النـاس إىل صـراط هللا العزيـز احلميـد. الجـرم أّن يف رسـول هللا 
َِّ  َرُسـولِ  ِيف  َلُكـمْ  َكـانَ  لََقدْ : ( تعاىل هللا قالكما . حسنة  يـَْرُجـو َكـانَ  ِلَمـنْ  َحَسـَنةٌ  ُأْسـَوةٌ  ا
 ََّ ََّ  َوذََكرَ  اْآلِخرَ  َواْليَـْومَ  ا     58).َكِثريًا ا
 فكّملـــه كافـــة النـــاس إىل والســـالم الصـــالة عليـــه حممـــداً  نبينـــا تعـــاىل هللا أرســـل لقـــد
 قـــوًال، وأكملهـــم ُخلقـــاً، وأكملهـــم َخلقـــاً، اخللـــق أكمـــلَ  فكـــان البشـــري، الكمـــال خبصـــال
ـاه، َخلـق أمجل فَخلقه. عمال وأكملهم  قـول أحسـن وقولـه وأزكـاه، ُخلـق أفضـل وُخلقـه وأ
 واألخـذ وطاعتـه، تباعـه أمـر بـذلك هللا كملـه أن فبعـد .وأوفـاه عمل خري وعمله وأعاله،
 األيـة هـذهمـن . و واألحـوال واألعمـال األقـوال يف بـه واالقتـداء طريقتـه، وسـلوك بـه جـاء مبا
ألّن فيــه  الدينيــة القــيم املقطــع هــذا فتضـّمن كّلهــا، وهلــذا. الكرميــة األخــالق لــه أنّ  نعلــم
 وجتاه وإخوانه تعاىل هللا جتاه اإلنسان سلوك إىل تؤدي اليت والتعاليماألفعال، واخلصائص، 
  .نفسه
  
  )عليك سالم نيب (أنشودة  ثالثاملقطع ال) ٦
 عليك سالم نيب  
 عليك سالم رسول
 عليك سالم حبيب 
 عليك هللا صلوات
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 ليتوّصـأي  هللارسـول  علي والسالم الصلوات وتوصيل تسليم صّور هذا املقطع عن
املصطفى صلى هللا عليه وسـلم. فتجلّـى يف هـذا املقطـع احلـّب صالة وحتّية على نيب  الناس
 كافّـة املسـتمعني أنحـّث "مـاهر زيـن"  واالحرتام إىل حبيب هللا. ومـن خـالل هـذا املقطـع، 
ــهُ  اللَّـــهَ  ِإنَّ ( . وقــال هللا تعــاىل:يصــّلي ويســّلم إىل نبينــا حممــد صــلى هللا عليــه وســلم  َوَمَالِئَكَت
ــهِ  َصــلُّوا آَمنُــوا الَّــِذينَ  أَيـَُّهــا َ  النَّــِيبِّ  َعَلــى ُيَصــلُّونَ   علــى الصــالة إنّ  59.)َتْســِليًما َوَســلُِّموا َعَلْي
 تعـاىل هللا مـن النـيب علـى الصـالة وكـذلك. خمصوصـة بصـيغةٍ  وتعظيمـه لـه الدعاء تعين النيب
 فضــله ِعظـم وإظهــار عنــه، ورضــاه عليــه، وثنــاؤه لــه، وتعظيمــه لنـيب، ســبحانه رمحتــه فتعــين
 وسـالمته ودينـه، بدنـه يف لسـالمة لـه الـدعاء فهـو النـيب علـى السـالم معـىن أّمـا 60.وشـرفه
 عليـه هللا صلى النيب بّني  فقد اجلود، على تدلّ  النيب على الصالة 61.اآلخر واليوم القرب يف
: النـيب لقـول خبيـل، فهـو امسـه ذكـر عنـد النـيب يذكر ال الذي أن األحاديث بعض يف وسلم




 الصـالة إىل امل
ألّن فيـه األفعـال،  فتضـّمن هـذا املقطـع القـيم الدينيـةوهلـذا كّلهـا،  .ذكـره عنـد النـيب على
   .نفسه وجتاه وإخوانه تعاىل هللا جتاه اإلنسان سلوك إىل تؤدي اليت والتعاليمواخلصائص، 
   
  )عليك سالم نيب (أنشودة  رابعاملقطع ال) ۷
 قليب حلب يرتوي
 ريب رسل خري حب
  هللا رسول  شفيعي  دريب أبصرت به من
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  ٤۳٢(الطبعة األوىل)، الكويت: دار الصفوة، صفحة  ، املوسوعة الفقهية٢۱۹۹وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  60 
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ما٤٠٨رواه املنذري، يف الرتغيب والرتهيب، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:  62    ، إسناده صحيح أو حسن أو ما قار
 

































 لِعْشـــــق النـــــاس يشـــــعر أي هللابرســـــول  ِعْشـــــقالو  صـــــّور هـــــذا املقطـــــع عـــــن احلـــــبّ 
ـــــَغفو  ـــــى يف هـــــذا املقطـــــع احلـــــبّ  َش ـــــه وســـــلم. فتجّل  علـــــى نـــــيب املصـــــطفى صـــــلى هللا علي
ــــــن"  أن خيــــــرب إىل   ِعْشــــــقالو  ــــــب هللا. ومــــــن خــــــالل هــــــذا املقطــــــع، أراد "مــــــاهر زي إىل حبي
نطلــــب  أّن نــــيب حممــــد هــــاد وشــــفيعا لنــــا يف يــــوم البعــــث فينبغــــي لنــــا أن كافّــــة املســــتمعني
ـــــــة حممـــــــود، مبقـــــــام وســـــــّلم عليـــــــه هللا صـــــــّلى هللا رســـــــول حيظـــــــى ونرجـــــــو شـــــــفاعته.  ومكان
ــــــة ومنزلــــــة رفيعــــــة، ــــــالكمــــــا  القيامــــــة؛ يــــــوم جليل ــــــه تعــــــاىل هللا ق  يـُْعِطيــــــكَ  َوَلَســــــْوفَ : (عن
   63.)َفَرتَْضى َربُّكَ 
ـــــن أنـــــس عـــــن صـــــحيحه يف مســـــلم اإلمـــــام أخرجـــــه مبـــــا واســـــتدالالً   رضـــــي مالـــــك ب
 تـُْعطَــــــْه، َســــــلْ : (القيامـــــة يــــــوم لـــــه يُقــــــال والســــــالم الصــــــالة عليـــــه النــــــيبّ  أنّ  مــــــن عنـــــه هللا
 يـــــوم كّلهـــــا اخلالئـــــق يف -والســـــالم الصـــــالة عليـــــه- الرســـــول يشـــــفع 64).ُتَشـــــفَّعْ  اْشـــــَفعْ 
ــــــد القيامــــــة ــــــيت الشــــــفاعة وهــــــي وتعــــــاىل ســــــبحانه هللا عن ــــــق ال  الشــــــفاعة اســــــم عليهــــــا يُطَل
ــــــه األفعــــــال،  ألنّ  فتضــــــّمن هــــــذا املقطــــــع القــــــيم الدينيــــــة. وهلــــــذا كّلهــــــا، الُعظمــــــى في
 وجتـــــاه وإخوانــــه تعـــــاىل هللا جتـــــاه اإلنســــان ســــلوك إىل تـــــؤدي الـــــيت والتعـــــاليمواخلصــــائص، 
   .نفسه
  
   يسود) (أنشودة احلبّ املقطع األول ) ٨
  ما عاد يرعبين ...ال
 ال شيء أخسره ...ظلم يهددين
   مهما يطول الدرب ال
  الشك ينصره فاحلق معه الرب
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ويتوكل  الناس خياف ّال أأي  هللا التوكل علىل، و والتفاؤ  احللم، صّور هذا املقطع عن
 واحللـم علـى التهديـدالصـرب  يف هـذا املقطـعيتجلّـى ف ب.ى هللا على مجيع املشقة واملصائعل
ومن خالل هذا املقطع، أراد "ماهر زين"  أن خيرب إىل كافّـة واليقني مبساعدة هللا ومعونته. 
ً  يكونــوا أن املســتمعني ــا،وال خيــ و،العــد وهجمــات التهديــدات مواجهــة يف شــجعا  اف 
ّن هللاويــ ََّ  ِإنَّ  َحتْــَزنْ  ال( تعــاىل:. ولقــد قــال هللا معنــا حيــث مــا كنــا ؤمن  مــن  65).َمَعنَــا ا
ّن هللا معنــا ىف كــّل أمــور وأوقاتنــا  كــل علــى حنــزن أن لنــا ينبغــي الفــ .هــذه اآليــة، نعلــم 
فتضـــّمن هـــذا املقطـــع القـــيم وهلـــذا كّلهـــا، . واحللـــول العـــون لنـــا رســـيوفّ  هللا ألن املصـــائب
ــة  هللا جتــاه اإلنســان ســلوك إىل تــؤدي الــيت والتعــاليمفيــه األفعــال، واخلصــائص، ألّن  الديني
   .نفسه وجتاه وإخوانه تعاىل
  
   (أنشودة احلّب يسود) املقطع الثالث) ۹
 ملا مست حرييت هللا أكرمين
 ما بقت دنياي سأصون كراميت
 فا أمسى غاييت ال خوف حيدوين
 ذاك أقصى مناي سأعيش جلنيت
 ارحم ضعفنا  ربنا
  كي منضي  ريب انصر
 
مـن  النـاس خيـاف أي ال هللاوالـدعاء إىل  ، والتفاؤل،شجاعةصّور هذا املقطع عن ال
ــــدعاء مثّ  لصــــرب وال ب. علــــى هللا علــــى مجيــــع املشــــقة واملصــــائل يتوّكــــاألعــــداء، ويســــتعني 
مبسـاعدة هللا ومعونتــه.  يــؤمنو علـى هللا.  الرجــاء، والصــرب، والتوّكـل فيتجلّـى يف هــذا املقطــع
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يـــدعو هللا  أنومـــن خـــالل هـــذا املقطـــع، أراد "مـــاهر زيـــن"  أن خيـــرب إىل كافّـــة املســـتمعني 
 وهــو .و ألّن الــدعاء ســالح املــؤمننيالعــد وهجمــات التهديــدات واجهــةويطلــب املعونــة مل
 النجــاة، طريــق الــدعاءعتــرب يو . الضــرّ  ودفــع اخلــري جلــب يف املســلم يســتخدمه قــوي ســالح
 وملجـــــــأ املظلـــــــومني، ومفـــــــزع الصـــــــاحلني، ومطيـــــــة العـــــــارفني، ومطلـــــــب الوصـــــــول، وســــــلم
م أعظــم ومــا إليــه، العبــاد حاجــة أشــدّ  مــاو  املستضــعفني ــدّ  .إليــه ضــرور  أســاس الــدعاء يـَُع
 وجلـب الّنفع نّ  اليقني لِعلمه إّال  لدعاء ربّه إىل يتوّجه ال الداعي ألنّ  وروحها؛ العبادة،
 هـــــوَ  الــــدُّعاءَ : (وســــّلم عليــــه هللا صـــــّلى قـــــال فقـــــد .وحـــــده هللا بيـــــد الّضـــــر وكشــــف اخلـــــري
 املسـلم يشـعر عبـادة ذاتـه َحـدّ  يف ألنّـه الـدعاء؛ مـن اإلكثار للمسلم وُيستَحبّ  66).الِعباَدةُ 
نـدعو هللا يف كـّل  أن لنـا ينبغـيف. منـه والُقـرب ،تعـاىل  والتعلـُّق الصِّـلة، بلّذة خالهلا من
فيــــه األفعــــال، ألّن  املقطــــع القــــيم الدينيــــةفتضــــّمن هــــذا . وهلــــذا كّلهــــا، وقــــت وحــــني
   .نفسه وجتاه وإخوانه تعاىل هللا جتاه اإلنسان سلوك إىل تؤدي اليت والتعاليمواخلصائص، 
  
   )"ر  رضيت" (أنشودة املقطع األّول )١٠
إلسالم ر  رضيت  دينا و
 ورسوالً  نبياً  وسلم عليه هللا صلى ومبحمد
 رضاك غاييت ريب محاك يف 
  يقني يف والقلب
  هدا على حييا 
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إلســـالم دينـــا صـــّور هـــذا املقطـــع عـــن ، وحبمـــد رســـوال، و  يرضـــى أي الرضـــا  ر
الرضـــا  . فيتجلّـــى يف هـــذا املقطـــعويـــؤمن إميـــا كـــامال  ورســـوله وديـــن اإلســـالم النـــاس
. ومـن خـالل هـذا املقطـع، أراد "مـاهر زيـن"  أن ىل هللا، ورسـوله، وبـدين اإلسـالمواليقني إ
، ويرضـــا مبـــا جـــاء مـــن رســـوله، ويـــدين ديـــن رّ   يرضـــي أنخيـــرب إىل كافّـــة املســـتمعني 
نـؤمن  أن لنـا ينبغـيفولـن يقبـل هللا ديـن آخـر.  67دين عنــد هللا اإلســالم).ّن الـ. (إاإلسـالم
ألّن  هـذا املقطـع القـيم الدينيـة فتضـّمنوهلـذا كّلهـا، ونرضـا  ورسـوله وديـن اإلسـالم. 
 وإخوانـه تعـاىل هللا جتـاه اإلنسـان سـلوك إىل تـؤدي الـيت والتعـاليمفيه األفعال، واخلصـائص، 
  .نفسه وجتاه
  
   )"ر  رضيت" (أنشودة املقطع الثاين) ١١
 سواك لنا ما عاله يف اجلالل ذو
 رضاه فلنبتغي احلياة واهب هو
 الرحيم الغافر احلليم القادر
 العظيم سبحانه يكون كن قال إن
  
 علــىمتــه وملكــه بعظ النــاس يــؤمن أي مــة هللاالعــرتاف بعظ صــّور هــذا املقطــع عــن
ه جاللــعــن اإلميــان والتصــديق  فيتجّلــى يف هــذا املقطــع .اتوالســماو  األرض يف شــيئ كــلّ 
 هللا أن. ومـن خـالل هــذا املقطـع، أراد "مــاهر زيـن"  أن خيـرب إىل كافّــة املســتمعني متــهوعظ
رّب العـــاملني، ذو اجلـــالل واإلكـــرام، ولـــه ملـــك الســـماوات واألرض، وهـــو واهـــب احليـــاة، 
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والقــادر احللــيم، غــافر الــذنوب، الــرحيم الــودود، ولــه األمســاء احلســنىى.كما ورد يف القــرآن 
َُّ  ُهــوَ (الكـرمي:  وَٰتِ  ِىف  َمـا ۥلَــهُ  ٱْحلُْســَىنٰ ُيَسـبِّحُ  ٱْألَْمسَــاءُ  لَــهُ  ۖ◌  ٱْلُمَصــّوِرُ  ٱْلَبــارِئُ  ٱْخلَِٰلـقُ  ٱ ــمَٰ  ٱلسَّ
).ٱحلَِْكيمُ  ٱْلَعزِيزُ  َوٱْألَْرِض َوُهوَ 
68   
ـــه مـــا كـــلّ و .والرتتيـــب إلنشـــاء عالقـــة هلـــا اجلميلـــة األمســـاء هـــذه  ال وحـــده هللا يفعل
 إال ومعروفـة عدها ميكن ال اليت األمساء، من حيصى ال عدد لديه. األمر هذا يفله  شريك
 أكثــر حــىت تظهــر املثاليــة الصــفات أن أي. مجيلــة أمسائــه كــل فــإنّ  ذلــك، ومــع. نفســه هــو
،  حيبـه مـن حيـب هللاو .اجلهـات مجيـع مـن منهـا كل يف عيب فال وسامية، كماالً  الصفات
 هللا يســألونمــا يف الســماوات واألرض و  عليــه أثــىنيســبحونه.  الــذين عبــاده هللا حيــب كمــا
فتضـّمن هـذا وهلــذا كّلهـا، ه، ونثــين إليـه. نســّبحه وحنمـد أن لنـا ينبغـيف .حيتاجونــه مـا كـل
 ســـلوك إىل تـــؤدي الـــيت والتعـــاليمفيـــه األفعـــال، واخلصـــائص، ألّن  املقطـــع القـــيم الدينيـــة
  .نفسه وجتاه وإخوانه تعاىل هللا جتاه اإلنسان
  
   )"ر  رضيت" (أنشودة الثالثاملقطع ) ۲١
 عطاء ديننا حياء ديننا
 الصفاء يستلهم ضياء من والكون
 متام كاملٌ  لنا ارتضاه ربنا
م واخلري للسالم جاء قد  لأل
 ُهديت وبنوره رضيت به وأ
  دعائي يف أقول حييت ما سأظل
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 النـاس يصّدق أن دين اإلسالم والدعاء إىل هللا تعاىل تصنيف صّور هذا املقطع عن
التصديق  . فيتجّلى يف هذا املقطعويؤمن مباجاء دين اإلسالم ويلزم الدعاء والرجاء إىل هللا
. ومــن خــالل هــذا املقطــع، أراد "مــاهر زيــن"  أن خيــرب إىل كافّــة إلعتقــاد بــدين اإلســالموا
 لقــد جــاء ديــن إىل هللا.لــزم ويــداوم الــدعاء وي ديــن اإلســالميعتقــد ويصــدق  أناملســتمعني 
م. وال دين عند هللا إالّ اإلسالم.  حلّق، والنور، واهلداية ليهدي على كافة األ   اإلسالم 
م تســــتقيم لكــــي للنــــاس وتعــــاىل ســــبحانه هللا وضــــعه عظــــيم مــــنهج اإلســــالم . حيــــا
 الظـاهرة، مالحمـه خـالل مـن يعـرف الـذي الواضح املستقيم الطّريق ميّثل الّصحيح اإلسالمف
 عـن وتنهـى وفضـيلة ومعـروف خـريٍ  كـلّ  علـى حتـثّ  الـيت اجلميلـة ومساتـه ،وخصائصه النبيلـة
وسـأل  اإلسـالم بـه أمـر مـا ونفعـل اإلسـالم حبقيقـة نعـرتف أن لنـا ينبغيف. ومنكر سوءٍ  كلّ 
ألّن القـيم الدينيـة فتضـّمن هـذا املقطـع وهلذا كّلهـا، ستقامة يف طاعة هللا. هللا اهلداية واال
 وإخوانـه تعـاىل هللا جتـاه اإلنسـان سـلوك إىل تـؤدي الـيت والتعـاليمفيه األفعال، واخلصـائص، 
  .نفسه وجتاه
  
   )"ر  رضيت" (أنشودة رابعاملقطع ال) ١٣
إلسالم ر  رضيت  دينا و
 ورسوالً  نبياً  وسلم عليه هللا صلى ومبحمد
   النيب على صلوا
 النيب على صلوا
  النيب على صلوا
 

































إلســالم دينــا الرضــاصــّور هــذا املقطــع عـن   ، وحبمــد رســوال، و وتســليم أو  ، ر
ويـؤمن إميـا كــامال  ورسـوله وديـن  النــاس أي يرضـى التوصـيل الصـلوات إىل رسـول هللا
ـــة علـــىيتوّصـــو  اإلســـالم نـــيب املصـــطفى صـــلى هللا عليـــه وســـلم يف كـــّل وقـــت  ل صـــالة وحتّي
ى يف هـذا املقطـع الرضــا واليقــني إىل هللا، ورسـوله، وبــدين اإلســالم يتجلّـوحـني. ومـن هنـا، 
ومن خالل هـذا املقطـع، أراد "مـاهر زيـن"  أن وكذلك احلب والعشق إىل النيب املصطفي. 
، أنخيـــرب إىل كافّـــة املســـتمعني  ويرضـــا مبـــا جـــاء مـــن رســـوله، ويـــدين ديـــن  يرضـــي  رّ
معني أن يصــّلي ويســّلم إىل نبينــا حممــد صــلى هللا وحــّث "مــاهر زيــن" كافّــة املســت اإلســالم.
 آَمنُــوا الـَّـِذينَ  أَيـَُّهــا َ  النـَّـِيبِّ  َعلَــى ُيَصــلُّونَ  َوَمَالِئَكتَــهُ  اللَّـــهَ  ِإنَّ (عليــه وســلم. وقــال هللا تعــاىل: 
  69.)َتْسِليًما َوَسلُِّموا َعَلْيهِ  َصلُّوا
 بعــض يف وسـلم عليــه هللا صـلى النــيب بـّني  فقـد اجلـود، علــى تـدلّ  النــيب علـى الصــالة





نـؤمن ونرضـا  ورسـوله وديـن اإلسـالم.  أن لنـا ينبغـيف ذكـره عنـد النـيب علـى الصـالة إىل
 والتعــاليمفيـه األفعـال، واخلصـائص، ألّن  فتضـّمن هـذا املقطـع القـيم الدينيـةوهلـذا كّلهـا، 
   .نفسه وجتاه وإخوانه تعاىل هللا جتاه اإلنسان سلوك إىل تؤدي اليت
 
  "لوالك") (أنشودةاملقطع األول ) ١٤
 تـََقبَّلنَا اَلَلٌهمَ 
 َأِعنَّا ُهَداكَ  ِجبَِميلِ 
 احلُسىنَ  اَألمسَاءِ  ذَا َ 
ََذا رَِيب  أُلَطفُ    الَقلب ِ
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 السـامع أنه  الناس منأي يؤ  إىل هللاصّور هذا املقطع عن الدعاء وطلب املعونة 
. ظهر يف هذا املقطـع الـدعاء لطلـب املعونـة، واسـتقبال األعمـال واللطـف السائلني وجميب
لقلــب. ومــن خــالل هــذا املقطــع، أراد "مــاهر زيــن"  أن خيــرب إىل كافّــة املســتمعني ليــدعو 
ّن هللا مسيع بصري.كما قال هللا إىل هللا ىف كّل  وقت وحني ويطلب املعونة واهلداية ويؤمن 
 َدَعـانِ  ِإَذا الـدَّاعِ  َدْعـَوةَ  ُأِجيـبُ  َقرِيـبٌ  فَـِإّينِ  َعـينِّ  ِعبَـاِدي َسـأََلكَ  َوِإَذاتعاىل ىف كتابه الكرمي: (
مــــن  قريــــبهللا مــــن هــــذه األيــــة،نعلم أن  70 واليــــؤمن يب لعلهــــم يرشــــدون).ِيل  فـَْلَيْســــَتِجيُبواْ 
ألّن  فتضّمن هذا املقطـع القـيم الدينيـةدعاه. وهلذا كّلها،  إذا الداع دعوة يبوجي ،عباده
 وإخوانـه تعـاىل هللا جتـاه اإلنسـان سـلوك إىل تـؤدي الـيت والتعـاليمفيه األفعال، واخلصـائص، 
   .نفسه وجتاه
  
  "لوالك") (أنشودة املقطع الثاين) ۵١
 َآمَنَّا وَمَا نَدعٌوكَ  ُكنَّا َلمَا َلوَالكَ 
 الَظنَّ  رَِيب  ِبكَ  ُحنِسنُ 
 رَب َ  َلكَ  فَاستَخِدمنَا
  رَب َ  َلكَ  ِاستَخِدمنَا
  
، وحســن الظــّن إليــه، والــدعاء   منأي يــؤ  إىل هللاصــّور هــذا املقطــع عــن اإلميــان 
رّب العـاملني وظهـور حسـن الظـّن إليـه. فيتجلّـى يف هـذا املقطـع اإلميـان   هأنّ   الناس
والـدعاء. ومـن خـالل هــذا املقطــع، أراد "مــاهر زيـن"  أن خيـرب إىل كافّـة املســتمعني ليؤمنــوا 
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 مـن جـزء  اإلميـان إميا كامال وليـدعوا إليـه ىف كـّل وقـت وحـني وحيسـنوا الظـّن بـه. 
 ألنّ  وروحهــا؛ العبــادة، أســاس الـدعاء يـَُعــدّ . بــه يــؤمن أن مـؤمن كــل وعلــى، اإلميــان أركــان
 الّضــر وكشــف اخلــري وجلـب الّنفــع نّ  اليقـني لِعلمــه إّال  لـدعاء ربّــه إىل يتوّجــه ال الــداعي
  .الدعاء من اإلكثار للمسلم وُيستَحبّ  .وحده هللا بيد
 إميــانِ  ســالمة علــى تــّدل الــيت الّتعبديــة األمــور مــنَ  وجــلّ  عــز  الظــنّ  إحســان إنّ 
ت مــن كثــري جــاءت وقــد تعــاىل. هللا برمحــة ويقينــه العبــدِ   واألحاديــث الكرميــة القرآنيــة اآل
 املســلمني وسـلم عليــه هللا صـلى النــيب حـثّ بفضـله.  وُمبّشـرةً  مهيتــه ُمــذّكرةً  الشـريفة النبويــة
 71.)وجــــلَّ  عــــزَّ   الظــــنَّ  حيســــنُ  وهــــو إال أحــــدكم ميــــوتنَّ  ال(:  الظــــن حســــن علــــى
 يفاجئــه ال حــىت ســبحانه بــه ظنــه وحسـن  رجائــه عـن املسـلم العبــد يغفـل أال واملقصــود
فتضـّمن هـذا املقطـع القـيم . وهلـذا كّلهـا، الرجـاء وقطـع الغفلـة مـن حـال علـى وهو املوت
ــة   هللا جتــاه اإلنســان ســلوك إىل تــؤدي الــيت والتعــاليمفيــه األفعــال، واخلصــائص، ألّن الديني
   .نفسه وجتاه وإخوانه تعاىل
  
  "لوالك") (أنشودة املقطع الثالث) ١٦
 فَأَعِطيَهُ؟ سَاِئلٍ  ِمن َهل
 َأكرَمَهُ  مَا تـَعَاَىل  هللا سُبحَانَهُ  يَسأَلُنَا
 هللا عَُاله سٌبحَانَ  ِيفِ  َجلَّ 
َ  نَسأَُلكَ  َ , ُهَدا  ُهَدا
َ  فَاقبَلْ  َ , مَوَال   مَوَال
                                                          
  ٢٨٧٧رواه مسلم يف كتاب صحيح املسلم :  71 
 

































 املقطــــع عـــن االعــــرتاف بعظمــــة هللا، والــــدعاء للهــــدى أي يــــؤمن النــــاسصــــّور هــــذا 
فيتجلّــى يف هــذا املقطــع اإلميــان  .اتوالســماو  األرض يف شــيئ كــلّ  علــىبعظمتــه وملكــه 
والتصــديق عـن جاللـه وعظيمتـه. ومـن خــالل هـذا املقطــع، أراد "مــاهر زيـن"  أن خيــرب إىل  
هللا جــــّل يف عــــاله ولــــه ملــــك الســــماوات واألرض وحيــــّث أن نســــأل  أنّ كافّــــة املســــتمعني 
علــى ســبيل  إّن للهدايــة َفضـل وأثــر كبـري يف حيــاة املسـلمالتوجيهــات واإلرشــادات إىل هللا. 
 حركاتـه حيفـظ تعـاىل هللادايـة  املهتـد فاملسـلم األخطـاء، مـن واحلماية الّسلوك ضبطاملثال 
   تعاىل. هللا مع دقاهلداية وهي الص. ومن طرق اكتساب انفعاالته ويضبط
 الــّدعاء علــى ومواظبــاً  اهلدايــة، يف برغبتــه صــادقاً  يكــون أن املســلم كــلّ   علــى فيجــب
ـــة اهـــدةو  ،هلداي ـــذل وأ ا ـــة اجلهـــد ب ـــادات الطّاعـــات علـــى ملواظب  مـــا إىل للوصـــول والعب
َِّ  يـُــْؤِمن َوَمــن: (قــال حيــث تعــاىل،  اإلميــانو  ،تعــاىل هللا يُرضــي َُّ  قـَْلَبــهُ  يـَْهــدِ  ِ  ِبُكــلِّ  َوا
فتضـّمن هـذا املقطـع وهلذا كّلها،  وسّلم، عليه هللا صّلى النيبّ  منهج اّتباع 72).َعِليمٌ  َشْيءٍ 
 جتـاه اإلنسـان سـلوك إىل تـؤدي الـيت والتعـاليمفيه األفعال، واخلصـائص، ألّن القيم الدينية 
 .نفسه وجتاه وإخوانه تعاىل هللا
  
  "لوالك") (أنشودة املقطع الرابع) ۷١
 آِمني قَاِئًال  رَِيب  َلكَ  ٌدعَاِئي متََّمتُ 
يِيب  َ  الوَاِحدُ  أَنَكَ  رَيبَ  َال   جمُِ
 ِبيَِقني يُِعني قُلتـَُها ِسوَاكَ  َال 
َ  نَسأَُلكَ  َ , ُهَدا َ  فَاقبَلْ  ُهَدا َ , مَوَال   مَوَال
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ـــه صـــّور هـــذا املقطـــع عـــن التوحيـــد، واإلميـــان،  ّن هللا إل والـــدعاء، أي يـــؤمن النـــاس 
فيتجّلــى يف هــذا املقطــع العقيــدة، واإلميــان بربوبيتــه. ومـن خــالل هــذا  .واحـد، الشــريك لــه
هللا أحـد، الرّب سـواه، وال قـّوة  أنّ املقطـع، أراد "مـاهر زيـن"  أن خيـرب إىل كافّـة املسـتمعني 
ــــب أّن هللا واحــــد ــــا إالّ هــــو، والري ، وال معين ــــه مــــا ىف  االّ  ــــار، لــــه كــــّل احلمــــد، ول القّه
لتوحيــــــد هــــــو نصــــــف . الســــــماوات واألرض فهــــــو الوحيــــــد املســــــتحق للعبــــــادة، والنطــــــق 
مسائه اجلليل.   .الشهادتني  وحيّث أن نسأله وندعو 
 شـريك ال وحـده هللا إال إلـه ال أن توحيـد علـى أساسـها يف اإلســالمية العقيـدة تقـوم
ت عـن مييزهـا مـا وهـذا لـه،  املـؤمن كـان فـإذا وزوجـة. ولـداً   جعلـت الـيت األخـرى الـد
 العليـــا، والصـــفات احلســـىن األمســـاء لـــه الـــذي احلـــق معبـــوده وهـــو هللا، إال إلـــه ال ن يـــؤمن
 اجليـد مـن أنه إال األقسام، يعرف مل لو حىت ومؤمن مسلم فهو كفء، له يوجد ال والذي
فيه األفعـال، واخلصـائص، ألّن  املقطع القيم الدينيةفتضّمن هذا . وهلذا كّلها، يعرفها أن
 .نفسه وجتاه وإخوانه تعاىل هللا جتاه اإلنسان سلوك إىل تؤدي اليت والتعاليم
  
  سياسيةالقيم ال) ب
ـــاسياســـيةلقـــد حتـــدث الباحـــث فيمـــا ســـبق عـــن القـــيم ال  مـــن جمموعـــة . والشـــّك 
وجـــد مـــا  .املقاومـــة علـــى األعـــداء، واجلهـــادلكفـــاح أو تتعلـــق  الـــيت والتعـــاليم املعتقـــدات
  اليت وردت يف أنشودة احلّب يسود كما يلى:بيانة واحدة  القيم السياسية إالّ الباحث 
   (أنشودة احلّب يسود) املقطع الثاين )١
 كاخليل ميضي عزمي غدا
 و لئن عثرت قدماي
 وسنمضي ستزيد قواي
 

































 احلب يسود... من دون قيود
 سنعود حتما... فا الودود
  واحلب يسود ...حتما سنعود
  
أي  هللا صـّور هـذا املقطـع عـن الكفـاح، واجلهـاد، والتفـاؤل، واملقاومـة، والتوكـل علـى
ويتوكــل علــى هللا علــى مجيــع املشــقة واملصــائب.  لالســتعمار مقاومــة وجــود النــاس يعكــس
فيتجلّـى يف هـذا املقطـع الكفـاح، واملقاومـة علـى االسـتعمار واليقـني مبسـاعدة هللا ومعونتـه. 
جياهد ىف سبيل  أنومن خالل هذا املقطع، أراد "ماهر زين"  أن خيرب إىل كاّفة املستمعني 
ا، ويؤمن  واجهةهللا مل   ّن هللا سيوّفر النصر ويهدى السبيل. االستعمار، وال خياف 
 للمــؤمنني وانتصــاراً  ،والتَّوحيـد احلــقّ  كلمــة إلعــالء اجلهــاد وتعــاىل ســبحانه هللا شـرّعو 
 والتوكـل اإلميــان لقــّوة اختبــاراً  اجلهـاد يف أنَّ  كمـا العصـور، أقــدم منـذ ومكــانٍ  زمــانٍ  ُكـلِّ  يف
قـال  العبـادات. وأفضـل سـنامه، ذروة فهـو اإلسـالم؛ يف مةٌ عظي أمهّيةٌ  للجهاد إنَّ . هللا على
ــا َجاَهــُدوا َوالَّــِذينَ هللا تعــاىل: ( ََّ  ُســبـَُلَنا َوِإنَّ  لَنَـْهــِديـَنـَُّهمْ  ِفيَن ).اْلُمْحِســِننيَ  َلَمــعَ  ا
مــن هــذه  73
 ســبيل يف والفــنت االفــرتاء علــى ويصــربون هللا أعــداء يقــاتلون الــذين اآليــة، نعلــم أّن املــؤمنني
 احملسـنني مـع هللاإّن . املسـتقيم الصـراط علـى ويقـويهم الفضـيلة سـبل إىل هللا يوجههم مث هللا
 فتضـّمن هـذا املقطـع القـيم السياسـية. وهلـذا كّلهـا، واهلدايـة واحلمايـة لعـون خلقـه علـى




                                                          
  ۹٦نكبوت اآلية: عسورة ال 73 
 

































  القيم االجتماعية) ج
ـاجتماعيـةلقـد حتـدث الباحـث فيمـا سـبق عـن القـيم اال  أو اخلصـائص . والشـّك 
تمـع أفـراد لـدى فيهـا واملرغـوب احملببــة الصـفات شـيد العربيـة ملــاهر وجـد الباحـث  .ا يف أ
س تشـــبه لنـــا"الـــيت وردت يف أنشـــودة  االجتماعيـــة القـــيم مـــن عـــددا ٦ زيـــن و أنشـــودة  "
  كما يلى:"سامح"   
س تشبه لنا")املقطع األّول  )١    (أنشودة "
 دمنا و روحنا مننا نفس فيكم ايوه
ح قلبنا  زينا فعال اوام للى بري
 الكالم نفس الكالم
 االهتمام نفس حىت
 ون ممكن مش عشره
م من يوم   اال
  
بــال نظــر إىل مرتبـــة، أو حيــّب املـــرء غــريه أي  الــرتاحمالرأفــة و  صــّور هــذا املقطــع عـــن
. احملبـة، واملـوّدة، واالحـرتام اآلخـرين فيتجلّـى يف هـذا املقطـعدرجـة، أو النسـب، أو الـدين. 
حيــّب غــريه،  أنومــن خــالل هــذا املقطــع، أراد "مــاهر زيــن"  أن خيــرب إىل كافّــة املســتمعني 
الرمحــة  إنّ  .ويــرحم بعضــهم بعضــا، وحيــرتم النــاس بــال نظــر إىل وجهــه أو نســبه، أو درجتــه
ُخلُــٌق محيــد تَعــين الرأفــة والرفــق واللــني يف التعامــل مــع الكائنــات الــيت يعــيش معهــا اإلنســان 
تسواء كانت بشراً أم  ألّن  االجتماعيـةفتضـّمن هـذا املقطـع القـيم وهلـذا كّلهـا، . حيوا
تمع أفراد لدى فيها واملرغوب احملببة الصفات أو اخلصائصفيه    .ا
 

































س تشبه لنا") ثايناملقطع ال )۲   (أنشودة "
 شكلنا و لو..  حىت
 متام شبهك ا يعىن
 اكيد حلوه حاجات بتجمعنا و
 كالم غري من االيد مند يال
 البال على بتيجى االوقات امجل
 وا انت اوام ننساه جبال احلمل يبقى
  
املــرء  حيــبّ والــرتاحم أي  ،والصــلة، والــروابط األســرية،االحتاد صــّور هــذا املقطــع عــن
 فيتجلّـــــى يف هـــــذا املقطـــــعغــــريه بـــــال نظــــر إىل مرتبـــــة، أو درجـــــة، أو النســـــب، أو الـــــدين. 
واالحــرتام اآلخــرين. ومــن خــالل هــذا املقطــع، أراد "مــاهر زيــن"  أن املســاومة، واالحتــاد، 
حيـّب غـريه، ويـرحم بعضـهم بعضـا، وحيـرتم النـاس بـال نظـر إىل  أنخيـرب إىل كافّـة املسـتمعني 
الرمحـة ُخلُـٌق محيـد تَعـين الرأفـة والرفـق واللـني يف التعامـل مـع وجهه أو نسـبه، أو درجتـه. إّن 
تالكائنات اليت يعيش معها اإلنسان سواء كانت بشراً أم    .حيوا
تمـــع كاجلســـد الواحـــد، َمثَـــُل تشـــيع احملبـــة واأللفـــة بـــني النـــاس، فيصـــبح أّن الرمحـــة  ا
ـــَوا اجلســـد الواحـــد، ِإذا اشـــتكى منـــه عضـــٌو  دِّهم وتـــراُمحهم وتعـــاطُفهم، كمثـــلاملـــؤمنني يف تـَ
حلُمِّى والّسـهر  إنّـه فيقـال وعطـف، ولطـف رقـة علـى الرمحـة تـدلّ  .َتَداَعى له سائُر اجلسد 
يت عليــه، ويعطــف لــه يــرق حــني رِمحــه  هــي والــرحم واحــد، مبعــىن والــّرحم املرمحــة الرمحــة و
 أو اخلصـائصألّن فيـه  فتضـّمن هـذا املقطـع القـيم االجتماعيـةوهلذا كّلهـا،  القرابة عالقة
تمع أفراد لدى فيها واملرغوب احملببة الصفات   . ا
 

































س تشبه لنا") ثالثاملقطع ال )٣   (أنشودة "
حلك س  ساعات برت
 سكات من قلبك خدوا
 كالم غري من خيطفوك و
 حاجات منهم فيك اصل
 معدودين حياتك ىف و
 مكملني بكره اللى
 االختالف وقت انتوا دا
 متفقني بنالقيكوا
  
مـن أي جهـة،  غـريهيشـعر املـرء أنّـه سـواء بأي  التسوية، واحملبـة صّور هذا املقطع عن
حملبة حنو غريه  فيتجلّـىبـال نظـر إىل مرتبـة، أو درجـة، أو النسـب، أو الـدين.  ويشعر املرء 
. ومـن خـالل هـذا املقطـع، أراد "مـاهر زيـن"  أن خيـرب إىل  واالحتـاد املسـاواة يف هـذا املقطـع
 النظـر بصـرف سواسـية ليصـبحوا النـاس مجيـع بـني الفروقات كافة يزيل أنكاّفة املستمعني 
ـم، عـن  يف واالســتقرار األمـن حتقيـقأّن املسـاوة سـببا فـال شـّك وال ريـب . وأجناسـهم أد
تمـع  علــى حيصـل وأنــه غـريه مـن أقـل لـيس نــه فـرد كـل شـعور بســبب أفـراده واطمئنــان ا
ألّن فيـه  فتضّمن هذا املقطع القيم االجتماعيـةوهلذا كّلها،  .متاماً  غريه مثل حقوقه كافة
تمع أفراد لدى فيها واملرغوب احملببة الصفات أو اخلصائص   .ا
 

































  ")(أنشودة "سامح ولاملقطع األ )٤
 يتحمل ال يقوى ال قلبك مسكني
 يقدر لن ال خصاما ضيق ىف يبقى ان
 حيصل مهما بصفاء تنادي فطرتك
 تؤجر وغدا الرابح انت واصفح سامح
  
 .ويعفــو غــريه النــاس يصــفحأي  ، واحللــموالصــفح ع عــن املســاحمة،صــّور هــذا املقطــ
. ومن خالل هذا املقطع، أراد ألخطاءهم ، واحللماآلخرين مساحمة فيتجّلى يف هذا املقطع
هــذه  دلّ يعفــو ويســامح أخطــاء النــاس. ويــ أن"مــاهر زيــن"  أن خيــرب إىل كافّــة املســتمعني 
 عـن وتبتعـد اآلخـرين أخطـاء تغفـر ودائمـا اآلخـرين أخطـاء مواجهــة يف الصـرب علـى املقطـع
 قـــدوتنا ســـلوك يف ذلـــك ويتمثـــل املرســـلني األنبيـــاء أخـــالق مـــن خلـــق العفـــو. أَن االنتقـــام
 العاليـة القمـة بلغ وقد وعفواً  صفحاً  الناس أمجل وسلم عليه هللا صلى حممد سيد وحبيبنا
فتضــّمن هــذا . وهلــذا كّلهــا، الكرميــة األخــالق مــن خلــق كــل يف شــأنه هــو كمــا ذلــك يف
 أفـراد لـدى فيها واملرغوب احملببة الصفات أو اخلصائصفيه ألّن املقطع القيم االجتماعية 





































  ")(أنشودة "سامح ثايناملقطع ال )۵
 الرابح انت سامح
  واعفو واغفر واصفح سامح
 يصفو قلبك يعلو قدرك 
 الرابح انت سامح
  نرقى كى وتعايش سامح
 اقوى جمتمع نصبح كى 
  
. غــريه يصــفحالنــاس و  يعفــو أي والعفــو والصــفح، املســاحمة، عــن املقطــع هــذا صــّور
 ماهر" أراد املقطع، هذا خالل ومن. والعفو عنه اآلخرين، مساحمة املقطع هذا يف فيتجّلى
ألّن مــن يصــفح ويعفــو علــى  .غــريه ويســامح يعفــو أن املســتمعني كافّــة إىل خيــرب أن"  زيــن
 مواجهــة يف الصـرب علـى املقطـع هـذه ويـدلّ خطــاء اآلخـرين كـان قــدره عاليــا وقلبـه صـافيا. 
 ويتمثــل املرسـلني األنبيــاء أخــالق مـن خلـق العفــو أنَ . االنتقــام عـن واملنـع اآلخـرين أخطــاء
 صـــفحاً  النـــاس أمجـــل وســلم عليـــه هللا صــلى حممـــد ســـيد وحبيبنـــا قـــدوتنا ســـلوك يف ذلــك
 .الكرميـة األخـالق مـن خلـق كـل يف شـأنه هـو كمـا ذلـك يف العاليـة القمـة بلـغ وقد وعفواً 
دة الـــرتاحم وتقويـــة االحتـــاد تمـــع. وهـــذا ســـبيل لتقـــّدم  وجـــود العفـــو والصـــفح ســـببا ز يف ا
تمع.   اخلصـائصفيـه  ألنّ  االجتماعيـة القـيم املقطـع هـذا فتضـّمن كّلهـا، وهلـذاوتطّور ا
تمع أفراد لدى فيها واملرغوب احملببة الصفات أو     .ا
 

































  ")(أنشودة "سامح ثالثاملقطع ال )٦
 نتحامل ال ولكن خنتلف نتحاور
 نتواصل ان تدعو انسانيتنا
 يسعد حلب وهدا متتد خلري يدا كن
 يشيد اصالحا البني ذات كل
 تبسم اخلري وانشر بلسم القلب جلرح كن
 يتكلم ودعه العفو اطلق
  
 ويعفـو املـرء يصـفح أي والـرتاحم ،والعفـو ،االتصـالالتفاعـل، و  عن املقطع هذا صّور
. والعفــو عنــه اآلخــرين، مســاحمة املقطــع هــذا يف فيتجلّــى. التفاعــل بعضــهم بعضــا غــريه يف
 ويسـامح يعفـو أن املسـتمعني كافّـة إىل خيـرب أن"  زين ماهر" أراد املقطع، هذا خالل ومن
ـ ّ  ذلـك ويتمثـل املرسـلني األنبيـاء أخـالق مـن خلـق العفـو أنّ . ا مـن أخـالق الكرميـةغريه أل
 الكــرمي القــرآن يف العفــو ورد .وسـلم عليــه هللا صــلى حممــد ســيد وحبيبنــا قــدوتنا ســلوك يف
ََّ  فَـِإنَّ  ُسـوءٍ  َعـنْ  تـَْعُفـوا َأوْ  ُختُْفـوهُ  َأوْ  َخـْريًا تـُْبـُدوا ِإنْ : (تعـاىل قـال حيـث عديدة مواضع يف  ا
تمـع.  74.)قَـِديرًا َعُفــوا َكـانَ  دة الـرتاحم وتقويـة االحتــاد يف ا وجــود العفـو والصـفح سـببا ز
تمـع.   االجتماعيـة القـيم املقطـع هـذا فتضـّمن كّلهــا، وهلـذاوهـذا سـبيل لتقـّدم وتطـّور ا
تمع أفراد لدى فيها واملرغوب احملببة الصفات أو اخلصائصفيه  ألنّ     .ا
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شيد العربية ملاهر زينأنواع القي:  ب) املبحث الثاين   م األخالقية يف األ
شـيد العربيـة  األخالقيـة القـيم نّ أكما عرفنا،  لصـفات  القـيم هـييف األ الـيت تتعلّـق 
شـــيد  يف احلســـنة والطبيعـــة الكرميـــة حيـــث وردت وبعـــد أن يالحـــظ الباحـــث . كلمـــات األ
شــيد العربيـة ملـاهر زيـن،  شــيد العربيـة سـبعة يف  األخالقيــة القــيم الباحـث وجـدسـبعة األ أ
ت اليت تدعم ا. أّما البيا   : يلىهذا املبحث فكما الباحث يف  ملاهر زين من خالل كلما
  األلوهيةاألخالقية  ) القيم۱
شـــيد العربيـــة ملـــاهر زيـــنوجــد الباحــث القـــيم األخالقيـــة األلوهيـــة   ٢۳ يف ســبعة األ
لرتتيـب كمـا يلــى: احلـزن إىل هللا (أ .تابيـ خلطـأ إىل )،بيانـة واحـدةذكرهـا  هللا  الشـعور 
ت)، ۱۳( هللا )، الـدعاء والرجـاء إىلبيانة واحـدة( ت)،  ۵والطاعـة (االستسـالم  بيـا بيـا
ت). ۳( عرتاف بعظمة هللاال   بيا
   










 الليــــــــل واهلمــــــــوم ختلــــــــى
 ىف وترميــــــــك طويــــــــل#
 مد وويل# غربه ومرارة
ـــــــــــك تلقـــــــــــاه  داميـــــــــــا إدي
 هللا هــــــــــــو #حواليــــــــــــك
 #بيك حاسس قبلك












عـن  هذا املقطع صّور
 اهلمــوم واحلــزن إىل هللا
 ســلوكحيـث يعكــس 
 يشـــــكو املـــــرء حينمـــــا
 بهئومصــــا حزنــــه كــــلّ 
 مرجــــــــعألنــــــــه  هللا إىل
 




































ــــــــىهللا  شــــــــاء إن  حتالق
  .الطريق
 يـــــــــــوم خـــــــــــدتنا ىف لـــــــــــو
 #ذنوب أو معاصى




  إن شاء هللا
  
  
خلطأ  الشعور 
  إىل هللا تعاىل
  .خلوقاتامل كل
  
 عـن هذا املقطع صّور
خلطـــــــأ إىل  الشـــــــعور 
ــــــــــث  هللا تعــــــــــــــاىل ــــ حي
ســــلوك املــــرء يعكــــس 
يعــــــــــــــــــرتف  حينمــــــــــــــــــا
إىل  ســتغفريو  طيئــةاخل
ـــــــــــــــــــــــدو  هللا  ن ال يعـــ
  أخرى مرة ايكرره
ــــــــــول  ۳ ــــــــــك هللا دا  ق  عن
 مـــــــــــــا #بعيــــــــــــد مــــــــــــش
ــــــــــــــيلش ـــــــــــــــــم وال تشـــــ  هــ
  بضيق تشعر
  
  الدعاء والرجاء  إن شاء هللا
  إىل هللا
 عـن هذا املقطع صّور
تعـــاىل  هللاإىل الـــدعاء 
سـلوك حيـث يعكــس 
إىل  يـدعو املرء حينمـا
 ن ميــؤ هللا تعــاىل و 
ـــــــــدعاء ـــــــــع ال ّـــــــــه مسي  أن
  ني.السائل يبوجم
ـــــــول  ٤  ىل هللا اهـــــــدى  ق
 #اتوب عشان قلىب
 الــــذنوب واهــــدى احمــــى
  الطريق ىل
  
  الدعاء والرجاء  إن شاء هللا
  إىل هللا
 عـن هذا املقطع صّور
إىل  والرجـــــــاء الـــــــدعاء
حيـــــــــث يعكـــــــــس  هللا
 ســــــلوك املــــــرء حينمــــــا
ـــة يســـئل  إىل هللا اهلداي
 عيــمس أنّــه  منيــؤ و 
 

































ــــــــــب  الـــــــــــــــــدعاء وجميـــــــ
  ني.السائل
  #الطريق ىل نور  ۵
ــــــــى شــــــــاء إن  هللا حتالق
  الطريق
  
  الدعاء والرجاء  إن شاء هللا
  إىل هللا
هذا املقطع عـن  صّور
حيــث الــدعاء إىل هللا 
ســــلوك املــــرء يعكــــس 
يســـئل املعونـــة  حينمـــا
إىل هللا واملســــــــــــــــــاعدة 
 عيــمسأنّــه  ن مويــؤ 
ــــــــــب  الـــــــــــــــــدعاء وجميـــــــ
  ني.السائل
ــــــــــــــــــــيت  ٦  ر  رضـــــــــــــــــ
إلسالم  دينا و
 عليـه هللا صـلى ومبحمد





صّور هذا املقطع عـن 
، وبرسـوله، الرضا 
إلســـــــــــالم  ــــــــــث و حيـ
املــــرء ســــلوك يعكــــس 
يرضــى ويــؤمن  حينمــا
إميـــــــــــــا كـــــــــــــامال  
ــــــــن  ورســــــــــــــــــــوله وديـــــــــــ
  اإلسالم.
 غــــــــــاييت ريب محــــــــــاك يف  ٧
ـــــــــــب .رضـــــــــــاك  يف والقل





صّور هذا املقطع عـن 
، وبرسـوله، الرضا 
إلســـــــــــالم  ــــــــــث و حيـ
ســــلوك املــــرء يعكــــس 
 يرضــى ويــؤمن  حينمــا
 

































وديـــــــــن  ورســــــــوله 
  اإلسالم.
 مــا عــاله يف اجلــالل ذو  ٨
 سواك لنا







صّور هذا املقطع عـن 
 مـــة هللاالعـــرتاف بعظ
سـلوك حيـث يعكــس 
 يـــــــؤمن املـــــــرء حينمـــــــا
 علـــىمتــه وملكـــه بعظ
 األرض يف شــيئ كــلّ 
  .اتوالسماو 
 الغـــــــافر احللـــــــيم القـــــــادر  ۹
 الرحيم
 يكــــــــون كــــــــن قــــــــال إن





صّور هذا املقطع عـن 
 مـــة هللاالعـــرتاف بعظ
سـلوك حيـث يعكــس 
 يـــــــؤمن املـــــــرء حينمـــــــا
 علـــىمتــه وملكـــه بعظ
 األرض يف شــيئ كــلّ 
ويـــــــؤمن  اتوالســـــــماو 
نّ  هللا  إميــــــا كــــــامال 
  رّب العاملني.
 عطاء ديننا حياء ديننا  ۱٠
 ضـــــــــياء مـــــــــن والكـــــــــون





صّور هذا املقطع عـن 
ــــــــــث  هللا، طاعـــــــــــة حيـ
ســــلوك املــــرء يعكــــس 
 يطيـــــــــــــع هللا حينمـــــــــــــا
ــــــــــــــــره ويل وامــــ تــــــــــــــــــــزم 
 


































  .بشرع هللا
ـــا  ۱۱ ـــا ارتضـــاه ربن  كامـــلٌ  لن
 متام
 واخلــري للســالم جــاء قــد
م   لأل
  رضيت
  ر
  الدعاء والرجاء
  إىل هللا
صّور هذا املقطع عـن 
حيــث الــدعاء إىل هللا 
ســــلوك املــــرء يعكــــس 
يســـئل املعونـــة  حينمـــا
واملســــــــــــــــــاعدة إىل هللا 
 عيــمسأنّــه  ن مويــؤ 
ــــــــــب  الـــــــــــــــــدعاء وجميـــــــ
  ني.السائل
ــــه وأ  ۱٢  وبنــــوره رضــــيت ب
 ُهديت
 أقـول حييـت مـا سـأظل





صّور هذا املقطع عـن 
ــــــــــث هللا،  طاعـــــــــــة حيـ
ســــلوك املــــرء يعكــــس 
يطيـــــــــــــع هللا  حينمـــــــــــــا
ــــــــــــــــره  وامــــ ويلتــــــــــــــــــــزم 
وتطبيقهـــــا واالهتمـــــام 
  بشرع هللا.
 صـــلوا النـــيب علـــى صـــلوا  ۱۳
 النيب على
   النيب على صلوا
  رضيت
  ر
  الدعاء والرجاء
  
صّور هذا املقطع عـن 
الــــــدعاء أو التوصــــــيل 
ـــــــــى ـــــــــيب عل حممـــــــــد  الن
ـــــــــــــــــه  ــــــــــــــلى هللا علي صـــ
حيث يعكـــس وســـّلم.
 ســــــلوك املــــــرء حينمــــــا
 

































يصـــــّلى علـــــى رســـــول 
  هللا ص.م 
 تـََقبَّلَنا اَلَلٌهمَ   ۱٤
  أَِعنَّا ُهَداكَ  ِجبَِميلِ 
  الدعاء والرجاء  لوالك
  إىل هللا
صّور هذا املقطع عـن 
حيــث الــدعاء إىل هللا 
ســــلوك املــــرء يعكــــس 
يســـئل املعونـــة  حينمـــا
واملســــــــــــــــــاعدة إىل هللا 
 عيــمسأنّــه  ن مويــؤ 
ــــــــــب  الـــــــــــــــــدعاء وجميـــــــ
  ني.السائل
 اُحلسَىن  اَألمسَاءِ  َذا َ   ۱۵
ََذا َرِيب  أُلَطفُ    الَقلب ِ
  الدعاء والرجاء  لوالك
  إىل هللا
صّور هذا املقطع عـن 
حيــث الــدعاء إىل هللا 
ســــلوك املــــرء يعكــــس 
يســـئل املعونـــة  حينمـــا
واملســــــــــــــــــاعدة إىل هللا 
 عيــمسأنّــه  ن مويــؤ 
ــــــــــب  الـــــــــــــــــدعاء وجميـــــــ
  ني.السائل
 نَــدٌعوكَ  ُكنَّــا َلَمــا لَــوَالكَ   ۱٦
 َآَمنَّا َوَما
  الَظنَّ  َرِيب  ِبكَ  ُحنِسنُ 
  
  الدعاء والرجاء  لوالك
  إىل هللا
صّور هذا املقطع عـن 
حيــث الــدعاء إىل هللا 
ســــلوك املــــرء يعكــــس 
يســـئل املعونـــة  حينمـــا
 ن مإىل هللا ويــــــــــــــؤ 
 

































ّـــــــــه  ـــــــــمسأن الـــــــــدعاء  عي
  ني.السائلوجميب 
 َرب َ  َلكَ  َفاسَتخِدمَنا  ۱٧
  َرب َ  َلكَ  ِاسَتخِدمَنا
  الدعاء والرجاء  لوالك
  إىل هللا
صّور هذا املقطع عـن 
حيــث الــدعاء إىل هللا 
ســــلوك املــــرء يعكــــس 
يســـئل املعونـــة  حينمـــا
واملســــــــــــــــــاعدة إىل هللا 
 عيــمسأنّــه  ن مويــؤ 
ــــــــــب  الـــــــــــــــــدعاء وجميـــــــ
  ني.السائل
 فَأَعِطَيُه؟ َساِئلٍ  ِمن َهل  ۱٨
 هللا ُســـــــــــبَحانَهُ  َيســـــــــــأَلَُنا
 َأكَرَمهُ  َما تـََعاَىل 
 ُعـــَاله ٌســـبَحانَ  ِيفِ  َجـــلَّ 
  هللا
االعرتاف   لوالك
  بعظيمة هللا
صّور هذا املقطع عـن 
االعـــرتاف بعظمـــة هللا 
سـلوك حيـث يعكــس 
 يـــــــؤمن املـــــــرء حينمـــــــا
 علـــىبعظمتــه وملكـــه 
 األرض يف شــيئ كــلّ 
  .اتوالسماو 
َ  َنسأَُلكَ   ۱۹ َ , ُهَدا  ُهَدا
َ  فَاقَبلْ  َ , َموَال   َموَال
  الدعاء والرجاء  لوالك
  إىل هللا
صّور هذا املقطع عـن 
حيــث الــدعاء إىل هللا 
ســــلوك املــــرء يعكــــس 
يســـئل املعونـــة  حينمـــا
واملســــــــــــــــــاعدة إىل هللا 
 عيــمسأنّــه  ن مويــؤ 
 

































ــــــــــب  الـــــــــــــــــدعاء وجميـــــــ
  ني.السائل
 ارحـــــــم ضـــــــعفنا  ربنـــــــا  ٢٠
كــــــــــــي   ريب انصــــــــــــر
  منضي
  الدعاء والرجاء  احلّب يسود
  هللاإىل 
صّور هذا املقطع عـن 
حيــث الــدعاء إىل هللا 
ســــلوك املــــرء يعكــــس 
يســـئل املعونـــة  حينمـــا
واملســــــــــــــــــاعدة إىل هللا 
 عيــمسأنّــه  ن مويــؤ 
ــــــــــب  الـــــــــــــــــدعاء وجميـــــــ
  ني.السائل
 َرِيب  َلكَ  ٌدَعاِئي َمتَّمتُ   ٢۱
  آِمني قَاِئًال 
  الدعاء والرجاء  لوالك
  إىل هللا
صّور هذا املقطع عـن 
حيــث الــدعاء إىل هللا 
ســــلوك املــــرء يعكــــس 
يســـئل املعونـــة  حينمـــا
واملســــــــــــــــــاعدة إىل هللا 
 عيــمسأنّــه  ن مويــؤ 
ــــــــــب  الـــــــــــــــــدعاء وجميـــــــ
  ني.السائل
ـــــبَ  َال   ٢٢ َـــــكَ  َري ـــــدُ  أَن  الَواِح
  جمُِيِيب  َ 
االستسالم   لوالك
  والطاعة
صّور هذا املقطع عـن 
ــــــــــث هللا،  طاعـــــــــــة حيـ
ســــلوك املــــرء يعكــــس 
يطيـــــــــــــع هللا  حينمـــــــــــــا
ــــــــــــــــره  وامــــ ويلتــــــــــــــــــــزم 
 


































  بشرع هللا.
َ  َنسأَُلكَ   ٢۳ َ , ُهَدا  ُهَدا
َ  فَاقَبلْ  َ , َموَال   َموَال
  الدعاء والرجاء  لوالك
  إىل هللا
صّور هذا املقطع عـن 
حيــث الــدعاء إىل هللا 
ســــلوك املــــرء يعكــــس 
يســـئل املعونـــة  حينمـــا
واملســــــــــــــــــاعدة إىل هللا 
 عيــمسأنّــه  ن مويــؤ 
ــــــــــب  الـــــــــــــــــدعاء وجميـــــــ
  ني. السائل
  
  األخالقية االجتماعية ) القيم٢
شــيد العربيــة  الــيت تــتمكن االجتماعيــة وجــد الباحــث القــيم األخالقيــة يف ســبعة األ
ت)، ٤( احللــم لرتتيــب كمــا يلــى: ذكرهــاأ. تاعــددا مــن البيــ ۱٠ملــاهر زيـن  احملبــة  بيــا
ت ٦( والرتاحم   ).بيا




 يقــوى ال قلبــك مســكني  ۱
 يتحمل ال
 ضـــــــــــــــــيق ىف يبقـــــــــــــــــى ان
صــــــّور هــــــذا املقطــــــع   احللم  سامح
 يعـــــــــينعــــــــــن احللـــــــــم 
ــــــة عــــــن الرتَّفــــــع  ُمبادل
 

































 اإلســــــــــــــاءةَ  النّــــــــــــــاسِ   يقدر لن ال خصاما
 والتحّلــــي إلســــاَءة،
 مــــــــا علــــــــى لصَّــــــــربِ 
 سـوء مـن مـنهم جيده
  .الفعل أو القول يف
ـــــك  ٢ ـــــادي فطرت  بصـــــفاء تن
 حيصل مهما
 انت واصفح سامح
  تؤجر وغدا الرابح
صــــــّور هــــــذا املقطــــــع   احللم  سامح
عــــــــــــــــن املســـــــــــــــــاحمة، 
 والصــــــــــفح، واحللــــــــــم
ــــــــــث يعكـــــــــــــــس  حيـــــ
 ســــلوك املــــرء حينمــــا
  .يصفح ويعفو غريه
 مننــــــا نفــــــس فــــــيكم ايـــــوه  ۳
 دمنا و روحنا
ح قلبنـــــــا  اوام للـــــــى بـــــــري
  زينا فعال
س 
  تشبه لنا
صــــــّور هــــــذا املقطــــــع   احملبة والرتاحم
ـــــــة  ـــــــث عـــــــن الرأف حي
ســـلوك املـــرء يعكـــس 
املــــــرء  حيــــــبّ  حينمــــــا
غــــــريه بــــــال نظــــــر إىل 
درجـــــــة، أو مرتبـــــــة، و 
  .ديننسب، أو 
 الكالم نفس الكالم  ٤
 االهتمام نفس حىت
 ون ممكن مش عشره
م من يوم   اال
س 
  تشبه لنا
صــــــّور هــــــذا املقطــــــع   احملبة والرتاحم
ــــرتاحم  عــــن الرأفــــة وال
ــــــــــث يعكـــــــــــــــس  حيـــــ
 ســــلوك املــــرء حينمــــا
ال حيــّب املــرء غــريه بــ
 

































نظــــــر إىل مرتبــــــة، أو 
درجـــــــة، أو نســـــــب، 
  دين.أو 
 شكلنا و لو..  حىت  ۵
 متام شبهك ا يعىن
 حاجـــــــــــات بتجمعنـــــــــــا و
 اكيد حلوه
 غــــري االيــــد مــــن منــــد يـــال
  كالم
س 
  تشبه لنا
صــــــّور هــــــذا املقطــــــع   احملبة والرتاحم
عـن االحتاد،والصـلة، 
والـــــــروابط األســـــــرية، 
ــــــــــث والـــــــــــــرتاحم  حيـــ
ســـلوك املـــرء يعكـــس 
حيـــّب ويـــرحم  حينمـــا
ال نظـــر املـــرء غـــريه بـــ
إىل مرتبة، أو درجة، 
  .دينأو نسب، أو 
 بتيجـــــى االوقـــــات امجـــــل  ٦
 البال على
 جبال ننساه احلمل يبقى
  وا انت اوام
س 
  تشبه لنا
صــــــّور هــــــذا املقطــــــع   احملبة والرتاحم
ــــــــــن االحتـــــــــــــــــــاد،  عـــــــــ
والـــــــروابط األســـــــرية، 
ــــــــــث والـــــــــــــرتاحم  حيـــ
ســـلوك املـــرء يعكـــس 
حيـــّب ويـــرحم  حينمـــا
ال نظـــر املـــرء غـــريه بـــ
إىل مرتبة، أو درجة، 
  .دينأو نسب، أو 
حلــك س  ٧  ســـاعات برت
 مــــــــــــن قلبــــــــــــك خــــــــــــدوا
س 
  تشبه لنا
صــــــّور هــــــذا املقطــــــع   والرتاحماحملبة 
عــن التســوية، واحملبــة 
 


































 غـــــــــري مـــــــــن خيطفـــــــــوك و
 مـــنهم فيـــك اصـــل كـــالم
  حاجات
ــــــــــث يعكـــــــــــــــس  حيـــــ
 ســــلوك املــــرء حينمــــا
يشعر املـرء أنّـه سـواء 
بغـــــريه ويشــــــعر املــــــرء 
ال حملبــة حنــو غــريه بــ
نظــــــر إىل مرتبــــــة، أو 
درجـــــــة، أو نســـــــب، 
  .دينأو 
 معدودين حياتك ىف و  ٨
 مكملني بكره اللى
 االختالف وقت انتوا دا
  متفقني بنالقيكوا
س 
  تشبه لنا
صــــــّور هــــــذا املقطــــــع   احملبة والرتاحم
والـرتاحم عـن االحتـاد 
ــــــــــث يعكـــــــــــــــس  حيـــــ
 ســــلوك املــــرء حينمــــا
حيــــــّب ويــــــرحم املــــــرء 
ال نظــــــر إىل غــــــريه بــــــ
مرتبــة، أو درجــة، أو 
  .نسب، أو الدين
  
 الرابح انت سامح  ۹
 واغفــــــر واصــــــفح ســــــامح
 قلبــك يعلــو قـدرك واعفــو
  يصفو
صــــــّور هــــــذا املقطــــــع   احملبة والرتاحم  سامح
عــــــــــــــــن املســـــــــــــــــاحمة، 
 والصــــــــــفح، واحللــــــــــم
ــــــــــث يعكـــــــــــــــس  حيـــــ
 ســــلوك املــــرء حينمــــا
  يصفح ويعفو غريه.
 


































 الرابح انت سامح  ۱٠
 كــــــــى وتعــــــــايش ســــــــامح
 جمتمــع نصــبح كــى نرقــى
  اقوى
صــــــّور هــــــذا املقطــــــع   احملبة والرتاحم  سامح
عــــــــــــــــن املســـــــــــــــــاحمة، 
 والصــــــــــفح، واحللــــــــــم
ــــــــــث يعكـــــــــــــــس  حيـــــ
 ســــلوك املــــرء حينمــــا
  يصفح ويعفو غريه.
  
  ) القيم األخالقية اإلنسانية ۳
شــيد العربيــة ملــاهر زيــن الباحــث القــيم األخالقيــة اإلنســانية وجــد  ۱۳ يف ســبعة األ
لرتتيـب كمـا يلـى:اعـددا مـن البيـ  ٤( التفـاؤل)، بيانـة واحـدةاحملبّـة واملـوّدة ( ت. أذكرهـا 
ت)،  ت ٢( الطموحبيا ت ۳( إحرتام اآلخرين، )بيا ت ۳التسامح ()، بيا   .)بيا
  




 قليب حلب يرتوي  ۱
 ريب رسل خري حب
 دريب أبصرت به من




ر هــذا املقطــع عــن صــوّ   احملّبة واملوّدة
 برســـــــــــــــول هللا احلـــــــــــــــب
ســــلوك حيــــث يعكــــس 
ميـــدح نـــيب  املـــرء حينمـــا
ـــــــلى  هللا املصـــــــــطفى صـــ
 

































  .هللا عليه وسلم
  
 ما عاد يرعبين ...ال  ٢
 ....ظلم يهددين
  شيء أخسره ...ال
 صــّور هــذا املقطــع عــن  التفاؤل  احلّب يسود
حيــث يعكــس  التفــاؤل
 ســــــــلوك املــــــــرء حينمــــــــا
علــــى الخيــــاف ويتوكــــل 
هللا علـــى مجيـــع املشــــقة 
  بواملصائ
مهمـــــــــا يطـــــــــول  ...ال  ۳
فــــــاحلق معــــــه  الــــــدرب
  الشك ينصره الرب
 صــّور هــذا املقطــع عــن  التفاؤل  احلّب يسود
حيــث يعكــس التفــاؤل 
 ســــــــلوك املــــــــرء حينمــــــــا
علــــى الخيــــاف ويتوكــــل 
  هللا على مجيع املشقة.
كاخليــل  عزمــي غــدا  ٤
و لــئن عثــرت  ميضــي
 ســتزيد قـواي قـدماي
          وسنمضـي
 
  
 صــّور هــذا املقطــع عــن  الطموح  احلّب يسود
حيث  أو الغاية اهلدف
ســـــــلوك املـــــــرء يعكـــــــس 
ـــــــــد حينمـــــــــا ـــــــــام يري  القي
 خـــــــــــالل يف بتحقيقـــــــــــه
  .حياته
  من دون قيود  ۵
  احلب يسود 
  فا الودود 
  حتما سنعود 
 صــّور هــذا املقطــع عــن  التفاؤل  احلّب يسود
حيــث يعكــس  التفــاؤل
 ســــــــلوك املــــــــرء حينمــــــــا
الخيــــاف ويتوكــــل علــــى 
 

































 ةهللا علـــى مجيـــع املشــــقّ   واحلب يسود
  واملصائب.
ملا مست  أكرمينهللا   ٦
 حرييت
ما  سأصون كراميت
  بقت دنياي
 صــّور هــذا املقطــع عــن  التفاؤل  احلّب يسود
حيــث يعكــس  التفــاؤل
 ســــــــلوك املــــــــرء حينمــــــــا
ل علــــى الخيــــاف ويتوّكــــ
  .مجيع املشقةهللا على 
 ال خـــوف حيـــدوين  ٧
 فـــــــــا أمســـــــــى غـــــــــاييت
ذاك  ســأعيش جلنــيت
  أقصى مناي
 صــّور هــذا املقطــع عــن  الطموح  احلّب يسود
أو الغاية حيث  اهلدف
ســـــــلوك املـــــــرء يعكـــــــس 
ـــــــــد حينمـــــــــا ـــــــــام يري  القي
 خـــــــــــالل يف بتحقيقـــــــــــه
  . حياته
  فجراً  هللا نور أنت  ٨
 العســـــــر بعـــــــد جئـــــــت
  يسراً 
  قدراً  أعالك ربنا
  .االنبياء إمام 
نيب سالم 
  عليك
عـن ر هـذا املقطــع يصـوّ   إحرتام اآلخرين
حيث  املدح برسول هللا
ســـــــلوك املـــــــرء يعكـــــــس 
ميــــــدح نــــــيب هللا  حينمــــــا
ــــــلى هللا  املصـــــــــطفى صــــ
  .عليه وسلم
 حيٌ  الوجدان يف أنت  ۹
 ضيٌ  للعينني أنت
 ريٌ  احلوض عند أنت
 وصايفٌ  هاد أنت
نيب سالم 
  عليك
عـن ر هـذا املقطــع يصـوّ   إحرتام اآلخرين
حيث املدح برسول هللا 
ســـــــلوك املـــــــرء يعكـــــــس 
ميــــــدح نــــــيب هللا  حينمــــــا
 

































ــــــلى هللا   حممد  حبييب  املصـــــــــطفى صــــ
  .عليه وسلم
 عليك سالم نيب   ۱٠
 عليك سالم رسول
 سالم حبيب 
 عليك
  عليك هللا صلوات
نيب سالم 
  عليك
عـن ر هـذا املقطــع يصـوّ   إحرتام اآلخرين
حيث  املدح برسول هللا
ســـــــلوك املـــــــرء يعكـــــــس 
ويصـــــلى  ميـــــدح حينمـــــا
املصـــــــطفى  نـــــــيبّ  علـــــــى
  .صلى هللا عليه وسلم
 ولكـن خنتلـف نتحاور  ۱۱
 نتحامل ال
ــــــدعو انســــــانيتنا  ان ت
  .نتواصل
 عــن املقطــع هــذا صــّور  التسامح  سامح
والتفاعـــــــل،  التســـــــامح،
ــــــــــث ، واالتصـــــــــــــال حيـــ
ســـــــلوك املـــــــرء يعكـــــــس 
 ويعفــــو يصــــفح حينمــــا
ىف التفاعــــــــــل بعضــــــــــهم 
  .بعضا
 متتــــد خلــــري يــــدا كــــن  ۱٢
 يسعد حلب وهدا
 البــــــــــــــــني ذات كــــــــــــــــل
 يشيد اصالحا
  
 عــن املقطــع هــذا صــّور  التسامح  سامح
والتفاعـــــــل،  التســـــــامح،
ــــــــــث  واالتصــــــــــــــــال ــــــ حي
ســـــــلوك املـــــــرء يعكـــــــس 
 ويعفــــو يصــــفح حينمــــا
ىف التفاعــــــــــل بعضــــــــــهم 
  .بعضا
 عــن املقطــع هــذا صــّور  التسامح  سامح القلــــــــب جلــــــــرح كــــــــن  ۱۳
 

































 اخلـــــــري وانشـــــــر بلســـــــم
 تبسم
ـــــــق  ودعـــــــه العفـــــــو اطل
  يتكلم
 والتفاعـــــــل، التســـــــامح،
ــــــــــث واالتصــــــــــــــــال  ــــــ حي
ســـــــلوك املـــــــرء يعكـــــــس 
 ويعفــــو يصــــفح حينمــــا
ىف التفاعــــــــــل بعضــــــــــهم 














































  الفصل اخلامس
  اخلامتة
  
  البحث نتائجأ. 
بحــــث الباحــــث عّمــــا يــــراد مبوضــــوع هــــذا البحــــث التكميلــــى يعــــين القــــيم يبعــــد أن 
شيد العر    إىل النتائج التالية: الباحث ، فوصلبية ملاهر زيناألخالقية يف األ
شيد العربية ملاهر ) ۱   ما يلى:ك  أنواع القيم احليوية زينوجد الباحث يف األ
ت ١۷القيم الدينية :   )أ  بيا
 القيم السياسية بيانة واحدة  )ب
ت  ٦ج) القيم االجتماعية    بيا
 
شيد العربية ملاهر زين ٢   : ما يلىك  ع القيم األخالقيةأنوا ) وجد الباحث يف األ
ت ٢۳ القيم األخالقية األلوهية، وجد الباحث) ۱  .البيا
ت ۱٠ ، وجد الباحثاألخالقية االجتماعيةالقيم ) ٢  .البيا
ت ۱۳ ، وجد الباحثالقيم األخالقية اإلنسانية) ۳   .البيا
  
 

































  قرتاحاتاال ب)
حتـت احلمد  والشـكر  علـى عونـه وتوفيقـه، وبـه يسـتطيع الباحـث أن يـتّم حبثهـا 
شيد العربيـة ملـاهر زيـن". واعتقـد  الباحـث أّن هـذا البحـث العنوان "القيم األخالقية يف األ
  التكميلى بعيد عن التمام وال خيلو من اخلطاء والنقصان.
م أن يواصلو البحث األدّق واألعمق للوصول إىل ما ويرجو الباحث من القرّاء الكرا
هذا البحـث مسـامهة وينبغى أن ميّثل  هو أنفع من العلم خاصة يف الدراسة األدب النفسيّ 
ــــاحثني يف ا ــــة، ويرجــــو ألوقــــات فكريــــة للب لقــــيم األخالقي ــــق  املســــتقبلة، خاصــــة فيمــــا يتعّل














































  أ) املراجع العربية
  القرآن الكرمي
  كتاب صحيح املسلم
  معجم املعاىن
  األديب املعجم جيوز، النور، عبد
  الغنائي الشعيب الشعر يف ونصوص دراسات رواس، الفتاح عبد
ت أمحد/مصطفى إبراهيم     القاهرة، الوسيط، معجم النجار، حممد/القادر عبد حامد/الو
  العربية) اللغة جممع حتقيق(  الدعوة دار
  اإلنسانية والنفس االبتالء عالقة ضوء يف اإلميانية احلياة مّلوح، الرمحن عبد
  ٢٠۱٦"اإلخالص  عز وجل"  الشيخ عبد اللطيف بدر
    االجتماعي النفس علم، ملعايطة الرمحن عبد
  م ٢٠٠٠ الشكور وديع جليل االجتماعي، النفس علم
  )خلق مادة( الفيومي:: املنري املصباح
  )خلق مادةفارس: ( ابن: اللغة مقاييس ومعجم 
 الدين، علوم إحياء من املؤمنني موعظة الدمشقي، القسمي الدين  مجال حممد الشيخ
  م۱۹۹٠الفكر، دار بريوت،
 

































  العلمية الكتب دار: بريوت األوىل، الطبعة :التعريفات ،۱۹٨۳: اجلرجاين
 موسوعة :هـ۱٤۳۳ :السقاف القادر عبد بن َعلوي الشيخ شراف الباحثني من جمموعة
  اإلسالمّية األخالق
  .لنفس والثقة األكادميي الطموح مسعود، فاطمة
 والتطبيق النظرية - العلمي البحث وأساليب مناهج ،)٢٠٠٠( غنيم عثمان عليان، رحبي
  والتوزيع للنشر صفاء دار: عّمان ،)األوىل الطبعة(
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